



mas etrealaeión de Mdld^  
y  sé  provinem
Ftftidador-propiptjírio
V eilro  Sldir^éit Gliaix
Ldreétot
Jo s é  Cintdi*a
No se devuelven los originales
* S O  VHI. jBÚWEBO 2^81
^ ^ a g d :  Íín idés t  peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto ^  eéníimes
nij^Ftio n
L o s T m p m D E s p F m S  * * * « ' - « «  »  »  t m  n em ,
y en ¡sajas de 6, 12, 18 y 24. botellas. .■ ’
M a i r i i  y  IkglrUmkf’JíS tL T "  * * *  í *
L. I C A . n o
¡graves infrácciones, «in qué sea «íábíe admitir 
la razón que se alega de esíar. bien ífjadas las 
xionificaciones por él simple cálculo de un pró- 
'medio, lo cual 'supone falta de datos y lo que 
es más sensible,falta de medios ó de iniciativas 
para procurarlos, solución inadmisible para la 
buena marcha administrativa de la Corporan 
eión> ^ ^  ^  :
^de  el. acuprdo; municipal;^e 
d' ^Ptiembr^ de Í9ó8 íué tomado á virtud 
de la fesolttEion ds la Supérioridadj que decla­
ro exento de pago el pescado destinado á ía
Redacción  ̂AdinIñrdtrnQii&a y.Talleres 
Mártires 10 y 12 
, TELÉFONO 'NÚ m R 0 80  :
ÉdAL^ÚA
SábadpJ|MI|cieiiiÍ8i*e sis 8@2®
... ................................................  n, lummm
enjdefínííi- j Septiembre de 1-998 . ' algunas pequen 
el {/7ízs dÍfiealtadés^.^qe^piídieron y debieron 
loo . .4®/tos arbitrios, el al- \siibsaqarse en jasttcia\ y ahora se pretende
canee de las bonificaciones por carros y pesca-1 que Isñ Uqmdaóiónes se hagan ci  ̂i^  forma
aquelras adheridas al partido republicano: ó 
®us,soc!os que las mismas designen,
el caso de enfermedad dé los delegados
U Fabril
r«R'* w
de Andaluríi mayor eiportacídn
Jolf fliáslso Cspíiáíra ¡ , , ̂
y]>*i“ re» 'veP8ra;ornamentaX.
I  En ______________ ____
j de los pueblos ó causa iüstificáda qüeíesdJn^- 
J dan asistir, podrán tomar parte en la Asamblea 
ios torreiigionarios en quienes aquéllos dele  ̂
Iguena
c i^ , imitacionés á mármoles.
* P M ra
^Depósito de cemento pqrtland y cales hidráuli-
•«w  público no confunda tnis artí-
5nr otras imitacionés hechas'
' fabricantes, los cuales distan mucho
en beaeza, calidad y colorido.
Marqués de Larios, 12,
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
ra la Asamblea se remitirán hasta el día 8 de 
Uiciembre próximo á don Enrique Caracuél Sa- 
j  Comisión organizadora
de Unión Republicana, calle de Moren© Mázón 
numero 13.
La entrada en el
de ios que al Ayuntamiento no ie es lícito >'pce- juzgar, dm el recurrente por reproducida la doc- dlchos.recursos sobre la impo- s bihdadde quedos Ayuntamientos revoquen acuerdos que crearon derechos i terminando por
sUpliear que le ffeifoque en su día el acuerdo 
ué; que recurre, -consagrando la integridad y 
valor legal del que revoca y ordenando previa­
mente Ja. suspensión dedos efectos del-acuerdo recurrido.i   ̂ virtnd de fesoiucién deésté pobierno se eximió del arbitrio municipal I corre^pohdrerttfe al pescado fresco y frito que
pr^aá ae'árbitfios que fué á la subasta d„ 
filos sobre la base de un .tributo y de una tari­
fa que désápáfece despités con ñotOrios perjüi- 
éios dp., su.8 interesesí;. siendo t§n legar ÓOmo 
ppifgádo dicho acuerdo, pués en definitiv» ve­
nía á dar cumplimiento á lo prevenido en las 
clárisulas 19, 20 y  21. del contrato- de,arriende.
Considerando: qhe sea cuál fuera el procedi­
miento empleado para, dar efectividad á este 
a cnerdo, y se^aetlales fuesen lo? acuerdos posr; 
íeriqres tomados á viftúd dé las incidencias 
surgidas en Ja ejecución, no pueden, unos ni 
otros.quitar virtualidad á una resolución del 
Ayuntamiento, cuando ésta se funda en-el fiel 
Cumplimiento de, la ley, pues otra cosa supon­
dría, en primer téntlínój la ínffaccfón del pre-
Lo que comunico á U, S. para .su, conoci­
miento y el de ésa munÍGÍpalídád con Is adver­
tencia 4e que queda ápuradála vía gubernáti-, 
va en ja pfegeníe résoiación y contra ella iÍQ 
procede por tanto más recurso que el cc^fen-í 
Gloso, el cual puede interponer preaentanda ía 
demanda ante ésie Gobierno dentro de ios 
d i^  días siguieütés al de ésta notificación.
Dios guarde á Uy 'S, níUch'os sños.-^^íssa  
á 2 de Diciembre de J910.-El Gobernad^ 
civil,/oséSanUmrtin. /- 
Señor Alcalde de esta capital.» 
fil señor Gómez Ghaix eomiénza haciendo, 
historia del ásünfo y díce que nada más extra-* 
ño qué ía resolución léida, áSÍ por su forma co­
mo pór su cortíeñidOi
Hubo un mofnento, cuando la resolución dic­
tada el 3 dé Octubre por el Gobernador, se ño- : 
tifiCÓ al Ayuntamiento, que pudimos confiar ! 
que estos recursos se despacharían favorabíe-i 
nientS á los intereses municipales, Ó sea á los
determinada en el acuerdo de 2o ¿o Sep^ 
regulándose en definitiva así el pi­
canee de la bonificación.
Ya no se habla de dificultades',
ya éstas no deben subsanarse en justicia, 
ya no hay que tener en cuenta para nada el 
promedio de la moción del señor la Rosa, no 
obstante haberse determinado éste con la ma­
yor equidad por 22 y no por, 12 meses; ya no' 
sirven más que los datos estadísticos según 
los cuales en el presente año pasan de 25.00D 
|q8 bultos transportados por los Suburbanos, 
llegando la bonificación á una cantidad tal que 
él Ayuntamiento se verá obligado á pensar en 
suprimir por completó y en absoluto el arbitrio 
y á  seguir el camino trazado en su resolución 
de 3 de Octubre por el mismo Gobernador, que 
se asombraba de que ía Corporación no se hu­
biera acogido á la cláusula 21 del contrato.
Cree el señof Gómez Chaix que, porlasfa-f 
zones expuestas, deLe el Ayuntamiento enta­
blar todos los recursos legales contra la reso-
Gn ,  |n‘ i r t„rrni Oj l  i tf f  l r -1 agrícolas á desvanecer nuestras éspéranzás. 
cepto eserito,.y én segundo Jtígaf una verdade- í Aquél fallo de 17 de Ndviémbre fúé tina ahu-
del pue^o de Málaga^ p^ro yinp el fallo de 17y lución de 2 de Diciembre;- y; por lo pronto, él 
Noviembi^ ultimo en ía mzada Cónífa ebacuer-- de queja, que propone se acuerde ejercitar de 
do de 28 de Enero de 1910 sobre los cáffos' piaho; sin perjuicio de oiré la Comisión Jurídi-
®-  ̂ Oĉ úbre, pero,este de.2'dé-
Mañana se reúnen en Málaga, para cons- 
tituirse en Asamblea, las representaciones 
del Partido de Ünlón Republicana de la câ  
piíal y la provincia.
El objeto de esta Asamblea eís discutir y 
apróbar las Bases de organización, que- la 
Ponencia someterá á deliberación, nombrar 
el Directorio que ha de funcionar como or­
ganismo superior durante el periodo de sm 
mandato y deja>r definitivamente constituido 
el Partido, cuyos Organismos completarán 
las Juntas Provincial, Municipales y de 
Distrito.
De este modo, eJ Partido, de Unión Re- 
publicana, con carácter autónomo, y 'bajó 
las Bases que se aprueben, quedará Orga­
nizado de una manera sólida y eficaz para 
intervenir con s,us elementos, ton sus fuer-
, ^  ; ------ Pedro Gómez Chaix,
do Gómez Olalla,—José Cintora,- 
Ruiz Martínez,—Enrique Cdracuel Salinas,
da, lievando su influencia y-sus odeataaio- 
nes allí donde haga -falta. q,ue 'úctúe activa 
"y directamente, .en represeníadóh del pue  ̂
blo, cuyos ideales y aspiraciones interpreta 
y encarna. ' ' ) , . - .
Para nosotros, qué siempre hemósbata­
llado,, tn jiuestrq tfiédesta esfera dé propa­
ganda, ¡Q ptpjón de los republicanos, es 
tir, motivo de júbilo la celebráción de está 
Asamblea y mucho más profundo é intenso 
será aquél, cuando podamos afirmar; cuál 
esperamos hacérlo muy en brevé, que la 
Asamblea, al finalizar su patriótica misión, 
ha dejado reconstituido y reorganizado en 
Málaga y  su provincia el Eartido de Unión. 
Republicana.
La entrníifl i„ ,i vwí. cohuuuiciuc a i esGO t j  *“ ”uvauun uc coniraio enire ei municipio y el nación del di
mediátrte tarlétas de i d e n d f l é a c í S n ^ ' í í í ^ y t é r m i n . o s  rnuájcipales tráns- »ffehdatqr,io de Ips arbitrios; y pór.aíferqcíón 'DiciéññJre v a  aftñ í̂ñá 
cogerán en Ja^Sea-eteiía d e S e S o ^ ^ ^  ^üburbanná con iéstino debé entenderse el pretender qón [Ayuntamiento ért la situación de no'%'abér ya á
cano, calle de Salinas número 1 loa dfa« fi v ’ ®1 Arrieniáo al.ani- t l  pretéxto de nuevos acuerdos .aclaratorios, i qué dete^minácloités de la süpéfibrldad atént-'
10 d¿ Diciembre T  nrhT í L l ’ i» dél pliego de Con- p.ara las bonificaciones por pescado, perarse. u «««
Málaga 22 de'kovienfbre de 1910 - / w ™ ' toe con% f»Sl^í? ? !*’ m  estadístico? fea- ^ Nuestra primer autoridad civil que .fuodS ait
4  A n & s a .- fV in  tefcrt* ,» . exigencia legal del resolocMn deS de Octebre en-que eran faisda
f'fntnr/y - T® ®U‘t©s tranSportaiJos duranté él plszo déí Alas bases del acuerdo-de 7 de Abril dé 1909
Ayantamiéníó con ^Considerando; .quep9r;iguaíés razones no son ¡dice ahora qué ea-un so^fisma alegar que hay 
fecha p  de Septiembre de 1908, fijando coino las álegáciones que hace la A\c&\á{^\esas falsedades y añade que la Corporadiód
5® Pf^cedíralento que por ía Dirección de «I Inforitiar este recurso, pues al concretarse á municipal no puede ser résboñsable de no acer­
ías ferrocaríjles Suburbanos, ae facilitasen tri- W®ducir él acuerdo, apelado de ,23 de Marzo tar á evitaría! 
mestralmente jos datosinecesarios para la opor- de 1910, hace suyas jas cqhclnsiones.de.eatar.l 
tuna, liquidación .cuyos ,dato8 tendrían el'alean- bien fijádá la cifra de 2^68i‘25 pesetas . por 
Ce determinado en el acuerdo de referencia (23 comprender el promedio dé jos dates de pésea- 
®®ts®Pb'®mbre ded-QOS), dos'córrespC!ndiéhte3 4 Í 0 8  22 tne8e3cómprén-
Resultando,; que con fecha 2I; de Octubre del didos desde 1.® de Mayo de Í 9Ó8 á .28 de Fe- 
mismo añoy^ á petición de Varios labradores, dé 1910, creyendo con éso interpretar 
con e! apbyq de Ja -Liga de Contribuyentes, el acuerdo de 8 de, Octubre de 1969[
acordó'él Ayuntamiento hacer ejectiva Ja ex- ó interpretación qué son inadmisibles,
^pción del arbitrio de rodaje á otras personas P'.'Cs con acuerdos ó sin eílos, no es posibíq én. 
de Jas qtié Figuraban én la tabla dé éXenciones concreto de las bonificaciones (cuan-
de ía tarifa aprobada por Jo que tuvo que re- P”® de las partes no consiente y no existe 
conocer dejréchós al*contratista ai efecto de ‘'®®?l ĉióp firme qué obligue.)'separarse de Jas‘ 
que-pudiera 'reintegrarse de f.ás cantidades qiie. je^tipuláciones ciaras y categóricas de un cpn-. 
dejara’de. percibir; de aciierdo con jo estátüído -t*'ato selemnizado, de donde resulta que no es 
en él pliego de condiciones qué sirvió de basé prescindir de Jos datos estadísticos que
para la subasta de los arbitrios, acuerdo .que es ©n síntesis á lo que se refiere él acuerdo de 
fué apelado porjun particular declarándose por .23 de Septiembre de 1908. 
este .Gobierno JmproGedente el recurso y que-• Considerando: que dada la multiplicidad de 
dando por tanto firme el acuerdo, que esprecí- -recursos entablados con ocasión de los dlferen- 
sanfónte el que ahora anula ó deja sin efecto el tés acuerdos del Exemq. Ayuntamiento sobre 
acuerdo de 23 de Marzo motivo de este re- *̂ PH®̂ ción ó'interpretación de las cláusulas del 
curso. ! contrato de arriendo de los arbitrios, se ha
Resultandov que eon fecha 18 de Junio üUi- este Gobierno de provinclá o,biigado por 
>mo: se ffimUió á la alcaldía él escrito Originar pj^i^^érlo de la ley á reSólver detérminadás 
de don Juan Mata Marredán á ios efectos de Júcidéncias, qúé’más qu'e al fondo del asunto 
queiJo informase, cuyo precepto fué cumolido afectado'siempre á la forma Ó.aí proceüi-
Ghocoiate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao qiie se conocen, pudleftdo cómpétfr ¿u cal ■ 
dad con los desudase.
Probad y 08 convencereis dé la verdad 
Café superior tostado del día. Precios econó­micos. ■
M á s « i i i« e s '2 7 '
Lá sesión de ayer
Bájo la árcsidehcia dej téniéníe de áícalde 
señor Día;z Bresca, celebró ayer sesió'n dé se­
gunda convocatoria, la Corporación municipal.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Pérez -Njeío, Gómez Ch3ÍK, Qmeá^ Pé?ez, 
Ruiz Mussio, Román Cruz, Valenzueia García, 
Fazio CárdenaSj Díaz Romero, Jimériez Rr^aud,
Luque S án ch ^  Pino Ruiz, Mqgno Ro^^^ jcon fecha 28 del
Hidalgo, Yébenes, . Cañizares, Palma-G'uillén, 
Gsrrigós Q rtiz,;^pejo Martínez,. Liflún Se.rra?: 
no. García Morales; Alarcóh Sánchez, iRéy 
Mussio, Qarcfa Almendro, Cárcer Trigueras, 
;GoñzáÍez Luque,’ Murciano: Mo,renq, Jiniénez 
García, ■'
Acta
El secretario,,, señor Mpríos, .dió JeiCtura al 
acta de ja anterior, giíé fué,|iprpbada:. ”
Comunicación
Se lee qna comunicación del alcalde señor 
Albert Portiafa, páríícipénd'o qué sé ausenta
mismo mes, concretándose la pox lo que estima h?bér adquirido da-
Y si esto dedillos hoy con respecto á f4®r>__i 1- S i J  de ocho días, v oue hade entrega del carffo aleste Partido, al cual prestó su á á h es ió H I^ ® ^ ^ ^ ,^  
desde sus comienzos este periódico, júz-® ‘ 
gueselo que diremos, lo que nos congratu­
laremos el día que podamos decir que fue­
ra de la Unión no queda ningún otro par­
tido republicano y que sólo existe, en-
entfdad requerida á acopiar íntégraraeníe el tos bástántés para Juzgar cómo hecho iríconcu- 
acuerdo de 23 de Marzo recurrido, eí .eual apa-;‘3®> que'por un celó éxagerádo en los unos y 
^©.ceya en uno/de los,resultandos anteriores y Por una legítima defensa en los otros, se ha 
sin que en dicho, informe resulte ninguna con-í,ídesconocido ía fuerza de obligar que tiene el 
sideración de orden legal digna de ser tenida coníratO'de arriendo, lo cual debe evitarseTe- 
en cuenta. . , ' IcabandO la sustantiyidad y virtualidad def^mis-
Resüjtandb: que en 4 de Julio del corriente Y® Qoe su tácita y expresa aceptación por 
año^.eh cumplimiento del'precepto reglamen-. lss, partes contratantes le ha dado,fuerza de 
tario fué remitido al señor Vice-presidente de flcy'
. la Comisión proyiaciaí .este recurso de.aíZada| Considerando: que al informar la alcaldía' 
■ acompañado dé los documentos necesarios para - ®V®cqéhao. la‘vMa qué Sedé confirió manifiesta 
qué dicha Comisión émitiera su ilustrado jnfor-j lo *nísmo que expuso éii su informe de 28 de 
me, habiéndolo hecho con fecha 9 de Agosto Uunip úl.tlmo, pues si bien retrotrae la cuestión 
últlmó mánifestando qu.e procede la revocación, á.süs Ofi pagenesra justificar el acuerdo de 23 
del acuerdo dé 23 de Alarzo último, pues tien-¡ Marzo último motivo detesta apelación, no 
de á anular acuerdos anteriores consentidos, 1 ninguna razón legal qué justifique su 
.ratificados y creadores de un estado de dere-! resolución, por cuanto finca en cosas resueltas 
icho que no puede discutirse, citando en apoyo |  y© PP** este Gobierno, como es el asuntó de los 
de estas conclusiones varios textos legales y agrícolas que ha de ser en el orden de
solicitando á más de la revocación y como in-1 Ja cobranza del arbitrio regulado por la dispo- 
m.ediata consecuencia,de ellos,Ja suspensión ■ alción municipal de 21 de Octubre de l908 de-
rnn rarártor urcranta ê a ína a?aMr,o Aai ar.tií.y- clafads fíriTlf» V .<lMh<5ÍBf(»ntÁ nnf“ rttí-iflin-líicon carácter uijgonte de lqs efecjos ,.del acuer­
dó, récúrrido.
,^esuliando:.qu,e,en curnplimiéntp de jo pre­
ceptuado en pl artículo 25 del Reglamento pro- 
yincjalpara ía ejecución da Ja ley d.e Frocedi-í 
mianlpS a'dmmistraR^ Octubre de
clarada firme y subsistente por reciente acüer' 
do gubernativo.
Considerando: que las demás alegaciones de 
la alcudia en este punto concrétó de la vista 
evacuada no son de estimar porlos fundamen­
tos legales expuestos y por que
La Corporación queda enterada.
Asuntos de oficio
El sj^or Mirtos lée javS!gid.ente resolución 
í del Gobierno civil dé ésta provincia, dictada,
fíente de la monatíula', una poderosa
junción republicano-socialista, formada p o r ) ^ ¿ c i & J ^ #  mrzo miím: ^ ’
todos los elementos políticos y sociales] «yisto él fécurso'dé aiZáda 
hostiles al actual régimen y solidariamente Mon Juan Mafa Márródán," arrendalíari dfel se- 
interésados en el triunfo dé la República, fgqhdó grup'o de lós-árbitrios municipales dé és- 
Este es el ideal, si ha de darse pronto al j'ta óJú<Sdv cflntrá ácuerdo ’déese 
traste con el régimén, que tiépe á España tó, féchá23*di^^MdrzóÜítimó7pór el qué sé Ó̂̂^
retrasada y estacionaria en el camino dél íli®!?® ¿;'*’'.l®‘ído á ingre8a_r por trim __ --------  . -------- , _
progreso euroneo* v. corno fuzo-amos a ü e ' C a j a  Municipal cantidades supét;iore8 a .^areclió conduzca, corapáreciéndo tmicamen-r ̂ zón que no puede ser desvirtuada por una 
Dara loffrarlA ba Ja  iin trran ©ach avan-11̂® *jue con arreglo á la contrata cree corres-i te  la alcaldía én representación del Aynd\a.Asofística alegación de que hubo falsedades
? frn «  i p o n d e r J e : F  ’ '  '-f  : -  * ’ miento y alegando, entre otras cosas, que con d errores ,e;r los primeras . datos,.pms esto'
ce con la organización de la Unión Repp- f  Resultando: 4 ue eJ acuerdo recudido coni->] motivo def éstablecimiento de los ferrocarri- * "■ ''' " ' ‘ ' ‘
Dllcaha, que es la que con más elementos y|pjrende los siguientes extremos: J.° qué se .íes Suburbanos, esta Empresa reclamó póó 
más numerosas fuerzas cuenta én el país, | devuelvan á la CpnRsién éspecial Jos datos súr estimar que .po debían pagar los bultos.de 
vemos Con alegría y entusiasnío este mavi- rajnfslrados: respectó á carros agrícolas á fin de. pescado qpe condujera desde oíros términos- 
miento que se opera én todas p.artes para! d©pur.arios una vez niás,'procurando,forrriarivís municípajes, Ip cual no fué .atendido por el 
. _. rv: . -j .  j :, iT.'-!í-„ ..n mr.Hr. Haí*n vr rí.fíi Auifí. HiiHna. «Zn-J ^yyqtamiepto por crocr que sólo debía, ser
■ Enumera los tres 'procedimientos qiíe Se si-. 
fguTéron por el Áyantamiénto para bonificar á 
la Empresa de los arbitrios: primero él de 23 
de Septiénibre de l908, cón arreglo á los datos 
.estadísticos de los bultos de pescado qiie sé 
fueran transportando cáda mes por Itís férroca- 
rrilés Suburbanos; segundó, él de 7 de Abril de 
,1909 por la cantidad alzada dé'15 300 pesetas' 
entre carros agrícolas y pescado; tereéfo, él' 
de 8 de Octubre de 1909, y, dice que sóbre éste 
último precisa hacer alguna explicación.
'No habréis Olvidado que la minóría republi­
cana sostuvo á raíz d.e posesionarse en Julio 
dé 1909, y sostiene ahora, la improcedencia ¿e. 
toda bohificación por razón de estos arbitrios, 
pero desechada la moción qué présentara con, 
dicho objeto, hubo de replegarse á la del con-' 
cejal demócrata, hoy gobernador ciyil de Pám- 
plona, señor la Rosa, y aquella moción esta­
blecíalo siguiente:
«l.° Que la moción en la que se sóüciía la 
revocación de los acuerdos de 23 de Septiem­
bre de 1908 y 7 de Abril de 19D9, 88 d-eséstime 
en cuanto á tal conolúsióh se refiere, declarán­
dose por V. E. imprOéedénte la revocación da 
los-acuérdos en dicha moción interesados.
2v° Qúe el expediente dé bonificación áí 
arrendatario del segundo grupo d© arbitrios 
pase á la Coíiiísión de' Haciénda, para que ésta 
obtenga y aporte al mismo los medios que 
repute más eficaces, la ñola exacta y abso- 
latamente auténtica de los bultos de pescado 
transportados por los ferrocarriles Suburbano^ 
desdé 1.0 de Mayo-de 1908 á 30 de Septiembre 
de 1909 y ateniéndose -ál promedio de ese 
año y con arreglo extridfo 'á los datos estadís­
ticos, subsane e l error qué aparéCC'en las re­
laciones obrantes en el Negociado respectivo 
y proponga otra vez en qué ha de consistir 
la baja á la cantidad ya fijada para indem­
nización, determinándose de nuevo, en defi­
nitiva, ctiál ha de ser ésta por los conceptos 
que se expresan en el acuerdo de 7 de 
Abril último,•}>
Esta, proposición fué una fórmula dé transac­
ción, una. solución de concordia que se aceptó 
por todos, y  tendía; á corregir los errores co­
metidos con anterioridad, procurando que los 
InteTeses del Ayuntamiento sufrieran una le­
sión menos considerable.
Contra ella reclamóla Empresa arrendata 
ría, y e l Gobernador resol vió el recurso el 3 
de Octubre de 1910, confirmando eri todas 
sus partes el acuerdo municipal d tS  de Oc-.. . , , . . . , ____ _ . . .  ©o nada dos*
1889 y éñ relación con el artículo 39 de la cita^jvirtuan la razón meirahequifativa y justa de op^Xtubfe de /^ /o ,.es decir .el ado&tadoávirtu(rde
da ley, se ha dado vista á las partes para q.ue compensaciones por cualquiera exención ‘------ ^
en el término prevenido aleguen lo qué á'su jf©I Jxibu.tO'se bagan por los datos estadísticos,
nunca desmentido. dé' nuestros ,cplféíigip“ 
narips dé la capital y de la provincia.
cúnsolidár el Partido’ de’ Unidn, cómo se yaídeun odo claro y que evite dudas, remitién- 
á hacer en Málaga por medio de
Asamblea ' niie ceilirarnenté será Una flüé- ^ fes datps venídicc^ del pesca,-AsaniDiea, que .seg.uramenie^sera una .posee, proponga d k  Gofppr^gón
va y briliante. demostraéioñ del éntusiasmo sópia que detía exigirse á la Enipre.^a,po!r ío
coheepto dé bonificación; 2.° ,que la bonifi­
cación de .15,300 pesetas trimestrales concedi­
das por acuerdo dé 7 dé Abril d© 1909 por él 
concepto de carros y pés.cadó, se .réduce á pé- 
kéta^2.684'^25''eíi'c'add * tflíhésíre-, desde el que 
tiene que ingresar en los primeros' días dé 
Abril hasta él término de Id éonfti'áta] 3.? que 
esta últirai suma está bietíñjadá por compren­
der el promedio de los datos dél pescado desde 
Mayo-de 1908 á Febrero de lOJOi estando por 
I consiguiente bien interpretado el acuerdo de: 
4,^ ; que
exceptuado dé pagojel pescado,qpe fuera d© 
tránsito, ó se destinase |á la,[exportación se­
gún acuerdo de la Superloridad,,á.qtíyoefec- 
to y para armonizar Jos Ínteres lá Em- 
présW'árrendatarip dé Ips ..arbitrios y  jos del- 
Ayuntámiéiítp se .dictó ja resolución miinicipál 
de, 23 de Septiembre, dé |,^ 8  que determina 
tener en cuenlá los datos.estadísticos para ha­
cer las compensaciones dé Ip que se éx'céptua- 
;ba de pago; que lehiendo en cuenta lás fáísé 
dadés deseubiértés eri Jos datos que sirvieron 
de báse para la compensación del pescado, se 
adoptó el acuerdo dé >8 de Octúbre relativo á 
tina hueva comprobación de datos para fijar de 
huevóla indemnizáeión á cuj'o efecto fué to­
mado últimamente el acuerdo de 23 de Marzo 
de 1910, fijando la cantidad qué en adelante 
sería baja trimestral por los dos conceptos de
_________ i« ci. lyo ¡ pescado y carros cuya suma fijó el Ayunía-
de”*5cíübre!róxIino"pa^ cú m p S ?h u *  adpptadpifimiento en 2i684'-25 pesetas al ’trimestre; ha
, -vérifícaráh é n l en 28 de Enero último, puesto que desde esté rieridn otras alpó'flrifftiea oiie «oh reoroducciói
Ultimados todos los detalles para lá celebra-|8 de Octubre de 1'909; ,  ;  la ,réduecióp 
ción déla Asambleá provincial qijé esta Gpml%^de la suma á bonificar en lo sucesivo que. pons- 
sión orgánizadóra boiivocó por su clrculaf dén tá enlés anteriores ■acuérdos, ,se
cer público que las séSiclíes Se ------— , , ... - , x a i,,...
el salón dé actos dél Círculo- Reputílieuuo de; día puede cp.brar la Empresa las cuotas porxa- 
esía capital, calle de Salinas número 1, cej®- según íarifa ;̂^^
brándose la inaugurar el domingo ■ 11 de Dí-j do de 21 de Octubre , de 1908, ó- ¡qne ©e 
cienibre de 1910 á la uña de lá tarde. j participe áJa contrata los extremos 2. y A .
Formarán parlé de lá Asamblea, teniendo de- del citado acuerdo para..que con.arreglo áeñps 
redio á intervenir éiíjas d e lib srac io ñ esr-: 1 I verifique el Ingreso de los frimestres supesi- 
1 Los concejales y ex-concejaíes, diputa- ¡ vos, á los efectos del contrato 
dos y ex-dlpuíados provinciales:,' diputados y ?
ex-diputadus á Cortes republicanos de la pfo-| mo dóOjuan Mata Marrodáh recurre qontra el 
vincla, asíxohio lósxandidatos dei partido enjantenor acuerdo, protestando de que' m con- 
cuaiauiér plpcción ooDuíar l'íratos en toda su fuerza dé ley, ni acuerdos
2.0 Los Ireetofcs^de periódicos, república- municipales consentidos, firmes, y  ejecuí-iyps,
río sá e lfü ro v^c ir  . m dispósicipneS del supê ^̂ ^
3.0 L o V S d e n te s  de Comités y,Gírculos|'presupuesto municipal que regula la Vida ecp-
républicanL^dí éírovin^ Ayuntamiento,- sean Estantes á
guidariuntas de U n Z  Re^ local. ' impedir qué éste adopte acuerdos lesivos-á Jos
Ckeo d e to d o s  Ó HaI tér-i dolé á ingresar cantidades superiores á Jas -9P®!
tón arreglo X-ún
Comisiones otganizadoras y fes delegados ó re -frcw ^ *̂̂ ® no ha debido ser perturbado; y én
presentantes elegidos por los republicanos de vista dé la hécé».wd.-,: ; nrxh&ify
Cada localidad de la provincia en análoga pfO- \ del próximo triihestré cóH Ja rñáju. 
porción, i dg estar pendiente de la resolqdóit Cjcibiér
ciendo otras alegaGiOnés que soñ reprodu ción 
,de lás anteriormente señaladas.
Considerando: Que entre los arbitrios arren­
dados figura uno establecido sobre él .reconoci- 
imiento del pescado ó marisco, que fresco Ó sa­
la,do< ó sometido ,á la operación culinaria se 
destine á la exportación, cualquiera que sea la- 
formé de envase, estableciendo una tarifa que ! 
fué ipefuida ©u .©1 pRég© -de ^condiciones del 
arriéndp y tomada comp efectiva, sin perjuicio 
de íp que y;Ppr resoíución de la 3uperioridad,j 
se dejprmlu?/® expepciopar del tributo, que 
lesionando intereses de pna d© fes partes con- 
•traíapte©,’,di¡;ro,ñ .mptiyp .á ,la bonificación con- 
sigüíeiité, .ésfableyfea fegii^menté sobré la tíá  ̂
sé jéP^é© én cuenta ios datos estadísticos 
qué 'fáciiitáríáh los férrécarrilés Suburbanos, 
qup era la.entidad á quieri se refería ja exen- 
ción. '
Considerando: qhé ©i acuerdo recurrido de 
23 de Marzo de 1910-queriendo hacer ejecutiyó 
el de-28 de Enero dél mismo año revoca y anu­
la los del 21 de Octubre y 23 de Septiembre de
5.° r /4 X j  , , ua G>ieu ue la resolución gei y O Q i e r - 'LOS presidentes de las sociedades obre-‘ no civil otro»- r̂ ecnrsQs sobre & ppópió ssüntó, felón, lo cpaj é f cop^
" Wmes, consentidos y en pacífica ejecu- íntima relación con el 
157^0,... á lafley détérmiHahdolIgual año, restablecido
puede y debe evitarseven. obseqüio de una buei’ 
na,Administración con el trabajo, celo ó sa­
crificios á que están obligados los que intervie-> 
nen en la administración dé lá cosa pública.
Considerando: que se impone la revocación 
del:acuer,do recurrido.no-sólo por que tiende á 
.dejar sin efecto los de 21 de Octubre y 23 de 
Septiembre de 1908, que fueron firmes con­
sentidos y tienen áutoridad de cosa juzgada,' 
sino porque .uno de ios dos extremos que abra- 
za,.ha sjdp resuelto ya por este Gobierno, de- 
clarando-que se atenga la Corporación á lo es-̂  
tatílecido en las cláusulas del contrato, ó lo que. 
es lo mismo que iseratempere .el Ayuntamiento: 
paralas bonificaciones,á lo que los acuerdos 
de 21 de Octubre y 23 de Septiembre de 1908 
resolvierpn sobre el procedimiento que dfbía 
seguirse para llquidar.y compensar lógicamen­
te esas bonificaciones.
Considerando: que según la sentencia del. 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo de 
20 de Noviembre de 1899, ninguna autoridad 
administrativa puede volver sobre sus acuer­
dos, cuando éstos dentro de la ley causan esta­
do, y según él articulo 29 de la ley provincial 
los Gobernadores no pueden modificar ni revo­
car sus resoluciones cuando sean déciaraíorias 
de d.erechos ó cumplan los preceptos legales, 
cómo ocurre, cpn el acuerdo de 23 de Septiem­
bre que vino á cumplir una orden de la Supe­
rioridad y á buscar áemonía entre el Ayunta­
miento y é l conffatistá, privado éste de un in­
greso ppr ja excepción establecida. -
Vi.sta la teá! orden de 4 de Marzo de 1893, 
la sentencia, dictada , de 20 de Noviembre de 
1890, articuló 29 dé la léy provincial, el título 
V de la ley municipal, én armonía con ló re­
suelto por este Gobierno en lás 'distintas inci­
dencias surgidas por las bonificaciones acorda­
das sobre carros y pescados, se revoca el 
acuerdo municipal, fecha 23 de Marzo de 1910, 
suspendiéndose todos sus efectos desde esta 
fecha, 'confirmando en su lugar y dejando en 
todo su alcance y validez el de 23 de Septiem­
bre de 1908 que determinó regular las compen­
saciones por el .jirbítrio de pescado, con arre­
glo á los datoá estadísticos á cuyo efecto se 
harán las cíwislguientes liquidaciones en la 
forma determinada en dicho acuerdo, que, . . en
de 21 de Octutíre de 
ya por resolución re-
la moción del señor la Rosa.
El señor Olmedo Pérez interrumpe, pregun 
tandp a! señor Gómez GJiáix, stla  resolución 
güberáativa á que se ¿refiere :abáncá los dos 
extremos ó á la vez sobre las bonificaciones 
de carros y pescado.
El señor Gómez Chaix contesta afirmativa- 
mente y pide á la mesa que, por : si ■ padeciéra 
algún error, se traiga el expediente á la sesión 
y sea leída por el Secretario la parte dispósK 
tiva:
La resolución gubernativa dice, efectiva* 
mente, en su final:
«,En razón á lo expuesto, he acordado deses­
timar el -recurso die don Enrique Caractiél Sa­
linas, de que queda hecho mérito,por extempo- 
ráneo é improeedente; como asimismo desesti­
mare! de don Juan-Mata Marrodán, arrenda- 
taripéel 2.° grupo de. arbitrios municipales de 
esta ciudad, por no ser procedente, /i¿?A/é/zífo- 
se probado las falsedades de los documen­
tos que sirvieron de base al .tÍAO de bonifica*, 
ción acordada por la Corporación municipal:en: 
7 de Abril de 1909, confirmando en todas 
sus partes el acuerdo recurrido del Exce­
lentísimo Ayuntamiento de esta ciudad d é8  
de Octubre de 1909, que modificó el de 7 
de Abril del mismo año.»
Advierte que los recursos de los señores Ca* 
racue! y Ma-ta se referían á las dos bonificacio­
nes de carros y de pescado, y que así quedó en 
pie el acuerdo d e l p r o p u e s t o  por el 
señor la Rosa, y consentida por el Ayuntámien- 
to la determinación, del Gobernador de 3 dé 
Octubre, la única ó casi la únjea, dice, contra 
la cual no henios tenido cjue ejercitar algún re- 
curso.
El señor Gómez Chaix recuerda que elogió 
aquella disposición que se ajustaba á la buena 
doctrina, que daba por probadas Jas falsedades 
y que hasta sentó el sano principió; dp qlie lo 
que es nulo en su origen, no puede preváiécer.
Pero ¡qué mal se compagina esto con decir 
anora que la alegación de habeF existido érro- 
res y falsedades es sofística!
Y km ás sorprendente todavía del caso es 
9®® resolución del 2 de Diciembre sobré: 
bonifiución por ,el arbitrio del pescado, cd/r//r-' 
ma y deja en todo su alcance y validez la dé 
2 3  de Septiembre 4c 1908 que establecía úh 
procedimiento distinto para las bonih'cacioneS’ 
por pescado que la de 8 de Octubre "de 1909.
Y esta contradicción resulta aun más evi- 
dente, sis©fija la atención en qúe"la resolu­
ción de 3 de Octubre, de 1910 dedarába en su 
segundo considerando que el acuerdo dé 23 de
Ca para los demás que procedan.
El presidente entiende que el asunto debe 
pasar, can carácter de urgencia, í  la Comisión 
' Jurídica íptra que ésta «mfta dictánieií;
El áeñor Qónilez Chaix se muestra conforme, 
pero opina que d  acuerdo respecto al recurso 
de queja debe ser inmediato y pregunta al al­
calde sino éxisten precedentes de que así se 
haya hecho.
Se deja el acuerdo para última hora, hasta 
quc’se busquen los antecedentes solicitados 
por el señor Gómez Chaix.
Coraunicaclór; de la Delegación Regia de Xd- 
Enseñanza, relacionada con el arriendo déla 
casa número 2 de la calle de Molinillo del ÁceL 
te, para la instalación de una Escuela da niñas.
El señor Gómez Chaix dice que la propieta­
ria de la finca eéde 500 pesetas-en beneficio 
del Ayuntamiento, arrendándola por 1.000 
Ídem en vez de 1.500 que representan el pre­
cio. i
Se 'acuerda dar íás gracias y sancionar el 
contrato.
Oficio del Gobierno civil de la provincia, 
transcribiendo orden de la Dirección General 
de Administración local, relativa al recurso de 
alzada interpuesto por don Juan Mata Marro- 
;dán,contra providencia de dicho Gobierno con­
firmatoria de otra de la Alcaldía.
Resuélvese que se personé él alcalde y que 
se obtenga el acuerdo de la Corporación.
Otra dél señor Gobernador eivil,en su carác­
ter de presidente de la Junta provincial de mo­
numentos histórico8,y artísticos pidiendo la en­
trega para su custodia y conservación de las 
lápidas de carácter histórico , que están deposi* 
tadas en en el piso 2.° de las Casas Consisto­
riales.
Se acuerda «1 traslado de las lápidas que se 
piden, haciendo constar que el Ayuntamiento 
nO renuncia á la propiedad-de ellas.
Diligencia de emplazamiento al Sr. Alcalde, 
en representación de la Corporación, en el 
pleito contencioso-administrativO entablado por 
D. Enrique Mérida Martínez.
Pasa al abogado consultor.
' Nota de las obras'ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 28 de Noviembre úlíi- 
mOiál 3 del actual.
Al Boletín oficial.
Oficio de D.cFrattcisco Reyna Manescau,di- 
mitiendo el cargo de Director de la Casa de 
Socorro del Distrito de Santo Domingo, que­
dando únicamente- como médico numerario de 
la Beneficencia Municipal. '
El señor Palma propone que se admita pro­
visionalmente Ja baja, pasando el asunto á la 
comisión de Beneficencia.
-Elseñor García Morales, interesa que se 
haga constar en acta que ja Corporación la­
menta las causas que le obligan al señor Rey­
na Máneseau á dimitir su cargo.
Se acuerda todo Ip propuesto, designándose 
al señor Qarcia Sánchez, para que sustituya a! 
dimisionario.
Radio y extrarradio
Se lee él dictámen de la Comisión de Consu­
mos sobré la üélimltación del radio y extrarra­
dio, aprobándose y acordándose publicarlo en 
el a/íé/a/ á propuesta del señor Gó­
mez Chaix, quien solicita qüe la publicación se 
haga antes dél 14 del actual, con objeto de 
que nO: puedan alegar ‘ignorancia los postores 
de la subásta-del impuesto.
La xalle de San Jacinto 
Léése Una aolicitud suscrita por los vecinos 
de la calle de San jacinto y Huerta del Obis­
po, ihtérés'andó él arreglo del pavimento.
Se aciíerfía hacer luS obras inmediatamente, 
á fin dé pddérias realizar én lo que resta de 
año ó principios del entrante.
La .ausencia del alcalde 
;BI. presidente propone, tratando del viaje á 
Madrid del señor Aibert, que se autorice á éste 
para irasladarse á la corte al objeto de forma­
lizar con el Gobierno los cóntratos de los edifi­
cios para construir la Casa de Correos y  el 
Balado de Justicia. .
Se acuerda otorgarle el poder para que re­
suelva tan importantes extremos, acompañán­
dole el arquitecto MunicipaL si fuere preciso.
‘ Solicitudes
De D. Francisco Carrasco Pacheco, sobre 
cesión de un crédito que tiene contra esta Cor­
poración.
A la, Comisión de H icienda.
De Don Antonio Eloy García, como apode­
rado de. D.^ Teresa y D. Pedro Chacón Rome­
ro,interesando se otorgue á éstos escritura da 
propiedad de varios metros de Aguas de To- 
rremolino?.
A la Jurídica.
De Don Antonio López Torreblanca, pidien­
do se le conceda la plaza de Veterinario Ins­
pector de carnes de la Barriada de Churriana 
creada en el presupuesto para el año de 1911. 
Que se saque á cóncufso la plaza.
De D. Enrique Randa Daffári, pidiendo se 
inscriba á su favor una paja de agua adquirida 
como heredero de su padre D. Manuel Rando 
y Díaz.
A la Comisión Jurídica.
Informes de Camisiones 
De la de Hacienda^ en instancia de don José 
y don Francisco Panlagua,sobre división de un 
crédito centra esta Corporación.
Se aprueba.
De la misirta, ert id. de don José Muñoz Na- 
va'rrete, sobre cesión de otro crédito.
Aprobado.
Dé la misma, éii id. de don Enrique Florido 
Paso, pidiendo se le conceda una pensión.
El señor Espejo propone que se le entregue
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Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
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' Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.* 




al señor Florido, distinguido pintor, una canti­
dad por el cuadro que ha hecho,, sirviéndole 
esta suma de pensión.
El señor Murciano expresa que se le pueden 
conceder cien pesetas.
Se acuerda asi, con cargo á Imprevistos.- 
De la misma, en id. de doña Francisca Roca 
Barrionuevo; sobre aumento de sueldo.
Se aprueba el informe denegatorio.
De la misma, en oficio de la Empresa,de Ar­
bitrios, acompañando cuentas pór importe, de' 
acarretos de carnes.
Aprobado.
De la de Ornato, en solicitud de don Cristó­
bal Rodríguez, pidiendo autorización para eje­
cutar obras de reforma en Jas fachadas de la 
casa número 106 de la calle de Torrijos.
Se aprueba.
De^la de cementerios, acompañando el pro­
yecto de Reglamento de los cementerios dé es­
ta ciudad. .
A propuesta de la presidencia queda sobre 
la mesa.
El señor Gómez Chaix .solicita que se expon­
ga al público, anunciándose en el Boletín Üfi 
cial.
Se acuerdan ambas proposiciones.
De la de Policía Urbana, en.expedientes re­
lativos á la apertura de establecimientos indus­
triales. '
E! señor Olmedo dice qué el local para el 
puesto de recoba no reúne condiciones, afir­
mando que el inspector de Sanidad no cumple 
con su deber.
Se ocupa de un solar existéríte en la calle 
de Hinojales, que es un verdadero foco de in­
fección, y á pesar de ello el inspector de Sani­
dad, ha emitido informe favorable.
El señor Jiménez Fraud .dice que lo manir 
iestado por el señor Olmedo, representa una 
verdadera denuncia.
El señor Palma pide que se tome nota de, 
esta denuncia, para depurar él tanto de culpa| 
correspondiente. . . i
Se acuerda así, quedando el informe sobre 
la mesa.
E! señor Olmedo pide el informe sobre el so­
lar de la calle de Hinojales.
Quedan sobre la mesa otros informes de la 
Comisión de Policía urbana, sobre apertura de 
establecimientos industriales.
De la de Beneficencia, en asunto referente á 
la vacante que existe de médico supernumera­
rio de la Beneficencia municipal.
El señor García Almendro dice que hay dos 
plazas vacantes, que deben cubrirse por oposi ' 
ción.
El señor Ruiz Mussio, solicita que se lea el 
artículo 36 del Reglamento.
Ocupa la presidencia el señor Cárcer Tri 
güeros.
El señor Gómez Chaix dice que si el turno 
y que se refiere el señor García Almendro, no 
se llevó antes con escrupulosidad, pues de las 
dos vacautes cubiertas una correspondía á con­
curso y otra á oposición, no autoriza ello á que 
se vulnere ahora nuevamente el Reglamento, 
anunciándose dos juntas á oposición, cuando 
deben alternar, y se lesionarían derechos de 
los aspirantes á las dos nuevas vacantes, que 
debe anunciarse en forma alternativa.
El señor Cárcer propone qüe el informe pase 
de nuevo á la Comisión de Beneficencia.
El señor García Almendro pide la lista de 
médicos supernumerarios y el macero de ser­
vido, va por ella,
El presidente dice que la Comisión de Ha- ^ 
cienda ha estudiado detenidamenta él asunto, | 
añadiendo queMálag'a tiene Ips.33 médicos nu 
msrarios que fija el Gobernadory .
Se aprueba el informe, acordándose que la 
próxima vacante se provea por oposición.
El señor Gómez- Chaix interesa de la presi­
dencia que recabe datos acerca de si el núme­
ro de médicos numerarios de Beneficencia asig­
nados á Málaga deb.e -ser 33,. ó disminuirse, 
pues si los 33 sé asignaron con áfréglo á la po­
blación real dé, ,1^.000 habitantes, que se 
menciona en el escalafón de 19o5, al fomarse^ 
el nuevo censo oficial y no llegar la población 
de ía capital á ‘150.000 habitantes, habrá que 
disminuir el número de 33 médicos.
El presidente dice que el Gobernador sufrió 
una lamentable equivocación ál supoher que en 
el número de 22 médicos existentes estaban 
comprendidos los supernumerarios.
El señor Gómez Chaix expone que no ha di­
rigido la pregunta sólo por lo que se refiere al 
presupuesto de 1911, sino para añas sucesivos 
en que ya esté ultimado y se conózca el nuevo 
censo oficial de población.
De la misma, e.i el expediente de concurso 
parala provisión de los cargos vacantes de 




La anunciada en él anterior cabildo por el 
señor teniente de alcalde don Fermín Alarcón, 
sobre reforma del articuló 14 del reglamento 
de Matadero.
ra autor de la moción dice que se trata de 
un asunto de gran importancia, y solicita qüe 
se tome en consideración.
El señor Olmedo expone ^ue en él cabildo 
último rogó al primer firmante de la moción 
que desistiera de presentarla, ruego que le  rei­
tera hay.
En vista de que el señor Alarcón no accede, 
suplica al Concejo que desestime la moción, 
porque el Ayuntamiento no tiene competen­
cia para reformar ninguno de los artículos del 
Reglamento de Matadero.
En apoyo de esto cita varias reales órdenes 
y prescripciones legales, leyendo algunas de 
ellas.
Sostiene que el asunto no és de la Compe­
tencia del Municipio, por que éste es una cosa 
y la Junta de Sanidad es otra.
Pide.de nuevo que se desestime lá moción.
El señor Pino propone qué lá fejjétida.. mo­
ción sea tomada en consideración, en vista del 
derecho que asiste á cualquier concejal para 
preseníárla y pedir las mpdificacioriés que es­
time conveniente, .
Entiende que debe convocarse á la Comisión
especial de tablajérps. [
El señor Olmedo expresa que no ha negado, 
derecho ninguno, entendiendo que después de 
oirse á la comisión especial, debe emitir infor­
me la Junta de Sanidad.
El señor Alarcón propone que pase á la co­
misión Jurídica.
El señor Olmedo estima que no debe emitir 
informe hasta oirse el abogado consultor.
Ei señor Murciano dice que eso no puede ha- 
cerse.
Se acuerda, al fin,que el asunto pase á la Ju­
rídica, asesorada por la comisión especial.
Sé jée el informe qüe solicitara el señor Ol­
medo sobre el solar de la calle de Hinojales.
De! señor concejal don Antonio García Mo­
rales, pidiendo se solicite dpi Gobierno que 
gestione cerca de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces la rebaja en el costo del trans­
porte del pescado fresco que se exporte por es­
ta capital.
un rótulo que diga «radio».
Pide que se sanee la Pescadería.
E! señor Murciano solicita quejse recompon 
ga el pavimento déla calle de Fernández y 
Garda (antes Nosquera).
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión á láá siete de la noche.
I labia comenzado á las cuatro de ia tarde.
J a i t a  d ( I  p a i r t o
Extracto de la sesión extraordinaria de 
primera convócatoria celebrada por la Junta de 
Obras del Puerto dé Málaga el día 9 de Di- 
* ciembre de 1910.
1 Ocupa la presidencia el señor Gobernador
_ civil de la provincia y asistéri los vocales seño 
capuai. _ ‘res España, Saenz Calvo, García Herrera,
El señor García Morales dice que la moción de Castro, administrador de' la Aduana
de esas que no necesitan defensa.  ̂ ÍDiaz de Souzá, León y Serralvo, Montaner,
Ingenicro director de las obras, comandante d e i ^ .w , .... ... «...
za en el mar, se desconoce la importancia Gutiérrez Bueno, director de Sanidad! el padrón, dé cédulas personales para el próxi-
Dia 9 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 759,59. 
Temperatura mínima, 6,6.
Idem máxima del día anterior, 18,0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana (lluvia 8*5 mm.)
Noticias locales
Sociedad Económica. -  Hoy sábado, de seis 
á diez de la noche, se verificará en la Sociedad 
Económica la elección de dos vocales para él 
Consejo Superior de Fomento y un vocal para 
el provincial,con sus respectivos suplentes.
Defunción."Victima de larga y dolorosa ent 
fermedad ha fallecido en Málaga doña Carlota 
Medina V arga^ esposa del conocido industrial 
don Fernando (jarcia Muñoz.
A su desconsolada familia enviamos nuestro 
más sentido pésame.
Una modificación.—Las compañías de los 
ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza 
y á Alicante y Andaluces, anuncian a! público 
que por real orden de 13 de Septiembre último 
han sido autorizadas estas Compañías para, 
que los transportes de azúcares que se efec­
túen con arreglo á la tarifa especial N. M. A, 
n.® 5 de pequeña velocidad, se consideren 
comprendidos en la 3.^ clase, en vez dé la 2.% 
para todas las procedencias y destinos qué di­
cha combinación abarca.
F*ta modificación está rigiendo desde el 5 de 
Diciembre actual.
Padrón —El alcalde de Gaucín participa al 
Gobierno civil que ha quedado expuesto al pu­
blico, en la secreta,ría de aquel Ajuntamientó,
» i • . , T- Í.JC j  ■ dél Puerto V Rico Robles. , .
E l Ayuntamiento y as Empresas están de j El señor España, como presidente de la 
a^erdopara poner á la industria pésquera, á - cuenta á la misma de haber comenzado,
I en unión del señor vicepresidente y con aSís- 
nero de trabas, imponiéndole una sene conti-; tercia déi secretario, la incoación dé un expe-
asunto de
nuada de gravámenes.
: Ruega á todos que sq fijen en un 
tanta transcendencia para Málaga.
Sé aprueba la moción, acordándose invitar á 
las corporaciones y representantes en Cortes 
por Málaga, que ayuden á la gestión del Ayun- 
mientÓ.
diente, encaminádo á comprobar ciertas irre­
gularidades que se dicen cometidas en ía ofici­
na llamada de Recaudación de Arbitrios de 
puerto y con ocasión de'dicha recaudación.
I Añade que han sido declarados suspensos de 
empleo y sueldo el oficial encargááo de la je-
f atura de dicha dépendehcia y uri auxiliar qué
¿ S  ' P«¿taba serticioa en la misma y ha sido ^aus-rese de la Empresa de los Andaluces, la colo-
mo añó de IQll.
Dlstfibución.—Para su publicación en el 
Boletín Oficial^ se ha récibido en este Gobier­
no civil la distribución dé fondos de la Diputa­
ción próvincia! ert él cornénte raes.
Aspirantes.-—En este Gobierno civil se ha 
recibido una relación de. los aspirantes que han 
sido admitidos á examen de ingreso en el cuer 
pb médico de la marina civil.
Nota de obras.--:La alcaldía de ésta capital 
ha remitido a! Gobernador civil, úna nota de 
las obras efectuadas por administración mu­
nicipal durante ia semana del 20 al 26 del pa­
sado mes de Noviembre.
Condecorados. — Han sido condecofados 
cón la medalla del Puente, de San Payó, los 
carabineros de esta comandancia José Palazón 
Pérez, y el sargento
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n,° 15 
C a s a  f s i n d a d a  e n  e l  a ñ o  I8 7 Ó
©zpende losDon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios r." 
vhios á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto











Vinoé Valdepeña Blaócó 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6 51









Vino Blanco Dulce los 16 litros pías, 
« Pedro Ximen » » » »
» Seco de ios Montes » » » »
Po p  partidas precao
No olvidan las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n
» Lágrima Cristi 
» Guinda » »
% Moscatel Viejo » *
» Color Añejo • > *
» Seco Añejo » »
Vinagré de Yema » *
c o n v en c io n a le s











Almacén d© Joyería y Relojería
Feileíise Sieíra.—Sucesor ¿s filiiaí». --iálaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Báí;celona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. ROskof Patént/eéferá esmalté ion centros á 
3*85 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y njkel, sistema Roskof Patení, esfera relieve, con 
céiitró's, á 4*50 peseta». „  ^
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikeí, sistema Roskof Patent Galón, esfera relleye, 
con centros, á 4‘50 y 5 pesetas. 4iüÍKf
Relojes Lepines 19 y 21 líñéas, acero y nikel, sistema W, Roskof Pafént, todo centradaí^ 
el único para obreros, á 8 y 9 pésetás> . , . ¿s
Relojes Lepines 19 líneási acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible'j 
á 10 y 12 pesetas. . . .
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina dé 8 días cuerda, volante vi'
**^RéfójMLepinee^l^^^  ̂ acero y hlkei, extra■plápbemo^edád^ «Alásca»,
á 5 pesetas. 
K
a* = tituido en la cobranza de los arbitrios, el que
cniiVUariní encargado dc,686 cometido. También dló 
debcH sobcltarlo de que prosiguiendo el expediente, se
° oí oí ' está practicando úna revisión de íós documen-
raWp y realizadas. Y términa
ce/con  s u g e L i ó r i a f S S d L e f m a n i f e s t a n d o , . q u e  la Comisión ejecutiva, á la! Benitez y JuanSánchez 
íntM ^fdas aspiraciones de las cía  ̂ cuenta dé .todos éstos hechos, en se- Antonio Pardo Rueda..
La nrpsidpnria PYnntiP miP trasmitirá p1 riip- ’ Celebrada cou fecha 7 acordó, coincidien-1 Devolución de depósito.—Don Rafael Ca­
gó al Acalde oára ou^se avfstecmi el director de'parrós ha solicitado en este Gobierno civil
de los Anda^ces á fin de eestionar la instala- Provincia, convocar á una sesión extraordi-1 que le sea devuelto el depósito que.tenía he-
dón de uná f S r i a  gestionar la instala _ nana para darle cúénta de lo expuesto y de las qho para gastos de demarcación dé la mina
Pasa a Obras Púhliras la mndón del spñnr' adoptadas. \Paco, del término municipal de Alníargen, por
Gapcía Morales, relSiva á que se p ro h L ^ I^ , haber renunciado á la propiedad de dicho re-
circuladón de carruajes por la calle de Ríos bernador, aprobar dichas medidas, que con tp- gisíro minero.
.telójé» Lepines 17 y 19 líneas, acero y nijtel éxtra planos hdVédad, gráii Váfiédad en 
esferas dé lujo, máquina fina «AIascá‘, á 6, 7 V 8 pesetas. .
Relojes Lepines 18 y 19 iíneás, plata contrastada, extra planos máquina fina éAláSci^ 
á 10, 11 y 12 pesetas,
Relojés Lepine^ 18Y 19‘lfnea»> plata conti'astada, extra planos, máquina fina áñcefás 
«Aíasca-, á I5y iSpesetas.
Relojes sabonetas 19 .líneas, plata contrastada, extrapiartÓs, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alásca», á 15,17 y 20 pesétas.
Réloíés'sabohétás, 13 líñéas para señoras, ímáquiná fipa, á 10 pésjetás.
» Lepines, p ia r  cón esfnaltés, má^'i^afina, de acero y plaqué oro, á 12, 8 y 6 
pcsGt&s*' * '■ '■ ■’b'' ?■ ■ i-■ ■ ' > '  itir''
Despértadores amérlcáflos, los mejores coásíruidós ^ábi ll*,á-3 y 3‘75peseía8i 
. » ■ . » » ' » ' jókér,; á3 :y 6: r
Cadenas chapeadas de.oro, la mejor marca í^Ranew» ' á 6 * , '
Gemelos plata de cadénilla, gran novedad &í peseta.—Descuentos especiáles á loáéé% 
lojérós, platéroa y veridedores, sirviendo pédilqs á reembolso éesds; ¡lOO pesetas»' ■ ó, 'reníi^
Depósitos para la venta ál detall: En Almeriá,' Se^stíá'ñ Réféz" l.-^Eñ Córdoba, L 
bréría n.“ 16.—En Granada. Reyes Católicos n." 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 ál 15
da actividad se continúe la revisión que ne baj
Antes de terminarse la orden del día, leíase-  ̂fO^P®?ado y con ella el expediente que se íns- 
flor Gómez Chaix significa que no habiéndose Y cuando dicho expediente se encuentre
encontrado los antecedentes relativos al re- í®fuiinado, comp base mdispensabíe de conoc- 
curso de queja interpuesto en el asunto de las convoque á ia Junta á nueva sesión
aguas de Torremolinos por la Corporación, es- su resu.tado, acuerde lo
tá conforme en que los acuerdos que procedan Que estime procea ̂ nte. 
contra ía resolución gubernativa sobre bonifi-l
Gómez, por hurto de cuatro pesetas de la pro­
piedad del dénunciáñte.'
Pliego de condiciones..— La Diputación 
provincial ha remitido aí Gobernador ciyii el 
I pliego de condiciones para'la subasta de súmi- 
Inistrós de víveres con destino al Hospital de
Cara M éstómago.é iivtestíncs el EliSif^Eá- 
tomaeafde Sd izde Carlos. :
Subastas.—El ministerio de Instrucción pú­
blica anuncia para el día siete de Enero pró­
ximo, subastas para la construcción de obras
de reparación en la Universidad de Oviedo, .
en la Facultad de Farmacia de Madrid y en! Caída.—En la calle Chinchilla sufrió ayer 
el archivo de Chancillería de Valladolid. (una calda la niña Tomasa García Moliner, cau- 
- , Para el día 14 de Enero, señala también una! sándose una herida contusa en la cabeza, de la
Y se levanta la sesión. . f subasta para la construcción de un edificio con ] que fué curada en la casa da socorro del dis-
cación del arbitrio dé*pescado pasen á informe'.  funcionarios á quienes se refiere la de- destino á Instituto General y  Técnico. Escuela | trito. 
de la Comisión Jurídica para que ésta resuelva í®tniinación adoptada, son los señores Jiménez ¿e Artes y Oficios y de Náutica, en Santaucon carácter ejecutivo, y así se acuerda un á n i - ' y Torres. _  der.
memente, ■ j Como qste asunto E xtrac to .-E l alcalde de Antequera ha re
Ruegos y preguntas
El señor García Morales expresa que va pi­
cando en historia eso de que el Gobernador ci­
vil resuelva todas las cuestiones en contra del 
Ayuntamiento.
Dirige censuras al Gobernador .llamándole le 
atención la presidencia.
Propone ¡el concejal republicano que se 
acuerde haber visto con desagrado la resolu­
ción del Gobernador y que se solicite su trasla­
do.
La actitud de la autoridad gubernativa ofen­
de a! decoro de los concejales.
El señor Espejo dice que lo propuesto no es 
legal.
El señor Fazio dice que no se han quitado 
aun los marmolillos que existen en la calle de 
Martínez, próximos á la casa del señor Masó.
El señor Díaz Bresca explica lo que hay en 
el asunto.
El señor Olmedo lee el artículo 186 de las 
Ordenanzas municipales, qué dispone que On 
los establecimientos de pompas fúnebres, se 
cubran los ataúdes, desapareciendo de la vista
Como este asuntó ha despertado bastante 
' espectaCión, es de esperar que se aclare y so­
lucione lo antes posible. I mitido á este Gobierno civil un extracto de los I acuerdos adoptados por aquel Ayuntamiento, 
durante el pasado mes de Noviembre.
Contratación de materiales.—La Cotnan- 
dancia de Ingenieros de esta capital anuncia 
una subasta pafa la contratación de materialés
Según habiamos anunciado, anoche las nueve j qiis han de necesitarse durante un año y tres 
tuvo lugar en esta distinguida Sociedad, ía!meses.
conferencia que el doctor don Cecilio Abela, de- Sin reclamaeiones,-r“La alealdía.do,Cuevas
firiendo á la invitación recibida, ofreció dar al de ia h  MafeoS pátiiclpa á éste dqbierho ci- 
regreso del extranjero con motivo de sus estu- vi!, que no se han presentado reclamaciones 
dios sobre él famoso invento del doctor Ehrlicb, • ?9bfé el trazado de la carretera de tercer or­
den que une á dicho pueblo con el de Encinas
■ Con referencia á esto se ocupa de lo ocurri­
do á un industrial establecido en la calie de 
Santa Lucía, á quien se le está molestando con­
tinuamente.
Entiende que alguien- tiene el propósito de 
molestar á dicho industrial, para que se vaya 
de Málaga.
El presidente da algunas explicaciones, di­
ciendo que retirará esos partes.
El señor Olmedo denuneia los éscándalos que 
se cometen, en una taberna situada en la calle 
dé Siete Revueltas.
Pide que se gire una visita á dicho estable 
cimiento. . ;
El señor Gómez Chaix dice que se debe 
apercibir á los cabos de la guardia ttninieipál 
por no haber hecho las déhuncías á que se ha 
referido el señor Olmedo.
Interesa del alcalde qus:se proceda á la eje 
cución de las obras presupuestadas para la ur­
banización de la entrada de la calle deT mar­
qués de Guadiaro por la de Alamos.
Pide que se traígán al próximo cabildo la re­
lación de deudores por arbitrio de espectácu 
ios-públicos y  los antecedentes de la suspen 
sión del procedimiento dé apremio seguido con 
tra varios de los mismos.
Ruega que también en el próximo cabildo se 
resuelva acerca de la prórroga ó despedida 
del contrato de arrendamiento del local de La 
Aurora para alojamiento de tropas.
Dice que, aunque el pliego de condiciones 
para el arriendo del impuesto de consumos se 
refiere de un modo especial á las Comisiones 
de Hacienda y de Consumos para que asistan 
al acto de la subasta, los demás concejales tie 
nen igual derecho, por deber verificarse aqué­
lla ante el Ayuntamiento.
Llama la atención del alcalde sobre la forma 
en que vienen firmándose las nóminas de los 
barrenderos y otros empleados subalternos y 
dice que, al examinar una de aquéllas, ha ob­
servado que la mayoría de los barrenderos apa­
recen firmando por manó del inspector Pérez 
IMurillas, cuando quien firma por orden, debe 
hacerlo constar am  antefirma.
El señor Gómez Ghaix termina rogando al 
alcalde que, como en el año anterior, se depo­
site por una comisión de concejales una corona 
él día 11 en el monumento de Torrijos y qué 
además se ilumine aquél,
El señor García Morales trata del mal esta­
do en que se eiicuentra la Pescadería, y ruega 
que se quité la gran cantidad de fango que allí 
e;x?8te. -
El señor Valenzuela pide que se coloquérí 
faroles en la calle de Monte dé Ccá.
El señor Pino ruega que donde termina é! 
qonfin del radio se coloquen unos tantos, con
L,a concurrencia fué muy numerosa, viéndose 
muchos licenciados y doctores eíí tfiedlcina.
Empezó su brillante trabajo sobre la terapéu­
tica de la avariosis por el 606, asunto de gran 
actualidadyde tan honda preocupación para mé­
dicos y profanos, diciendo que seria punto ffie- 
nos que imposible haCef á tan escogido audito-: 
fio ühá relación detallada de los resultados 
de ios experimentos y observaciones de sus 
visitas en clínicas é institutos científicos, pof 
impedirlo, de una parte, lo díséffliftada |ü é  
está !a billiogfafíá existente sobre la raatéfia, 
y de otra, la diversidad de métodos y criterios 
que sobre su tratamiento emplean en los distin­
tos países donde se estudia sin levantar mano 
ésta transcendental medicación.
Siguió ocupándose de la teoría sobre la Que- 
matorapia, que sirvió de báSe é .BHriích pafa 
el descubrimiento del 60§_, describiendo deta­
lladamente los fundamentos de ella,‘ para ha­
cer después la historia completa del medica­
mento, su farmacología, preparación» vías de 
introducción en el organismo, ácción. fisiológl- 
gica, toxicidad, eliminación, dósís, indicacio­
nes y contra indíéationes.
Desmostró de una manera evidente el con­
cienzudo estudio qne ha hecho de los en­
fermos de avariosis en aquellas clínicas de 
Francfort, Berlin y París, y detalló dé modo ad­
mirable la acción del raediéániento en Ibs ^ué 
fueron sometidos á él, refiriendo casos eíinlcos 
de verdadera importancia, en que se evidenció 
la gran eficacia del remedio.
Prosiguió haciendo un estudio de conjunto 
sobre sus variados efectos, advirtiendo que 
auuque se cuentan por miles el número de 
enfermos tratados, las estadísticas son ñiüy in­
completas, no pudiéndo por tanto sacar de 
ellas úna idea acabada dé la eficacia de la me 
dicación.
Después extendióse en otras consideracio­
nes y refiriéndose al lugar qúe hoy ocupa el 
606 en el tratamiento de la avariosis, dijo que 
io consideraba, de acuerdo con la mayoría de 
los experimentadores, como él medicamento de 
elección, recomendando que aquél se instituye­
ra desde las primeras fases de la infección, pa­
ra lograr la esterilización completa del organis­
mo y evitar lás graves complicaciones qúe él 
mal determina en, sus últimos periodos. '
Aunque considero prematuro—añadió—for­
mular una conclusión respecto á la curación 
completa de la avariosis, recomiendo con efi­
cacia se hagan frecuentes análisis de la sangre 
y se practiquen inyecciones siempre que este 
diagónstico reclámela necesidad de tal trata­
miento.
Terminó su oración aplazando para nueva 
conferencia elocuparse del diagnóstico serlcp- 
bacteriológico, asunto importantísimo también,, 
que récla.na gran extensión. -
ETdisertañté recibió numerosas, felicitacio­
nes de los amigos y compañeros que escucha­
ron con verdadera atención su interesante cón- 
feréncia y qué esperan volver á aplaudirle en 
la próxima.
Reales (Córdoba).
Renuncias.—Don Manuel Ñúñez, en repre­
sentación de la Sociedad Anómina Pesquera 
Malagueña^ ha renunciado á la propiedad de 
las minas de cobre Segunda Pesquera y De- 
niasía á la Pesquera, del término de Málaga.
Los cesantes de Gobernación. El oficial 
mayor del ministerio déla Gobernación Intere­
sa del Gobernador civil, requiera d@ los indi- 
Vidilós úué hayan dependido dé! ministerio de 
la Ciobérhaéióñj la pfoñta reniisióíi de la? fés 
dé.vida, ál objeto dé resBlVef asunios de inte- 
rég.
Consejeros de Fomento.—La Asociación 
General de Ganaderos del reino ha nombrado 
vocal efectivo del Consejo de Fomento de esta 
pfoVirtcía á dóh José Padilla Villá.
Como suplente ha sido designado don Diego 
Clmedo Pérez.
Perito.—Por la alcaldía de Campillos ha 
sido nombrado perito don Antonio Luna y 
Acosta, ^ara eníienaa en el expeaienté 
de expropiación de terrenos ocupados por las 
carreteras de Saucejo á Peñarrubia y de Sie­
rra de Yeguas á Gobantes.
El descanso dominical.-^El Gobernador 
civil ha ordenado se publque ew 'e\ Boletín 
Oficial, la real ofden de Gobstnación expli­
cando los preceptos de la ley áei deséafisO 
dominical, sobre, caféá écoaómicqs, \
bespréridiiHieiiíS de iie fra$ .-E n  ja  vía; 
de los ferrocarriles suburbanos, próximo á lá 
estación de Torre del Mar, ocurrió ayer á las 
seis de la mañana un desprendimiento de tie­
rras, en los kilómetros 28-8(X),.
El jefe de dicha estación díó cuenta telegrá­
ficamente al Gobernador civil de dicho des­
prendimiento, manifestándole además que ha­
bía pedido Con urgencia un tfen de transbordo.
Éste fué expedido» haciéndose por medio de 
él el servicio de viajeros del primer tren.
Inmediatamente comenzaron los trabajos de 
reparación de la vía, que quedó expedita á 
las once de la mañana.
Ei jéfe de vía y  obras .de la Compañía, se­
ñor Baena, lo comunicó así telegráficamente 
aí Gobernador civil.
Un valiente.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Francisco Lofea Muñoz, por 
escandalizar en la plaza de Santa María y mal­
tratar de obra- á Josefa Verdugo Burgos, que 
resultó con varias erosiones en el rostro, una 
herida en la manó izquierda y una mordedura 
en la muñeca, lesiones de que fué curada en 
la casa de socorro de calle Mariblanca.
Recogida de mendigos.—Por fuerza déla 
sección de Seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Ángeles, siete individuos que 
mendigaban en la vía piiblica.
Pasaportado.— Por esta Cómandancíá de1 ciuu “  rui Col V̂ Uiiiauu lll.»la UC AVmaIo
carabineros ha sido pasaportado para Bilbao, ninfi-r» a 
eltenientedon josé Pérez López. cuatro á cinco.
Alta.-T-Procedente de la Comandancia de ca­
rabineros de Algecif as, ha sido dado, dé alta 
en esta Comandancia, el carabinero Manuel 
Córdoba Córdoba. '
L icencias.-Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos íicencias para el uso dé arriias; á favor 
de don Ricardo Saenz Pareja y don Bartolomé 
Ruiz Pelegrín.
Al Hospital. -  Ayer se dieron las oporiuñas 
órdenes para el ingreso en el Hospital pro- 
viscial de la enferma pobre Josefa Ramos 
Mif3í
Accidentes.—En el negociado correapón- 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por Io3 obreros Antonio García Gallego, 
Juan Martín Gamero y Anselmo Toro Val- 
verde.
Mejoría.—Se encuentra más aliviado de la 
dolencia que viene padeciendo, nuestro partí­
cula!* dmígo don Adolfo Gómez Gotta, ilus­
trado Comisario reglo de este. Instituto.
Nos congratulamos de la mejoría y deseamos 
que esta se eonvierta en total y pronto résta- 
blecimientó. . ,
Infractores.—Por infringir las ordenáUfái 
municipales han sido denunciados los conducto­
res de los carros faeneros números 542 y 291.
Club Gimnástico Maíaguéfto.- Domingo 11. 
dé Diciembre de 1910,-Excursión número 47 
mixta, raiiendo del Club á las Once de la maña- 
na.y regresando á las cinco de la tarde; meriéfl- 
da colectiva; cuota tres pesetas.
Por la noche á las nueve baile en el local de 
la Sociedad.
Falleéittiiénto.—En Vélez-Málaga ha falle­
cido el antiguo indUstf’ial de aquella localidad 
don Arturo Mata Román.
Reciba su querida familia, y en patticulaf 
nuestro querido amigo don Rafael Ruiz Ruiz, 
hijo del finado, la expresión de nuestro más 
sentido pésanié.
Junta del Puerto.—Citada por el goberna­
dor civil señor Sanmartín, y bajo su presiden­
cia, celebró ayer á las tres de la tarde sesión 
extraordinaria, la Junta de obras del Puerto. .
No podemos reseñar este acto, por teiler 
carácter privado.
Denunciados.—Fof élpender lecha fuera de 
parada, han sido denunciados los cabreros Án* 
ténio Fernández Gómez, Andrés Campos (Jar­
da y Manuel Kosádd;
E l alcalde accidental. -  Durante íá aüseneia 
del alcalde de esta capital don Ricardo Albert 
Pomata, que marchó antes de ayer á la corte, 
queda hecno cafgo de ja  alcaldía, el primer te ­
niente de alcalde don Wenceslao Díaz Bresca.
Hijo adoptivo.—Por el alcalde se ha firma­
do el título de hijo adoptivo de Málaga, con­
cedido á favor del ilustre pintor señor Muñoz 
Degraín.
Casual.—En su domicilio se produjo ayer 
casualmente Emilio Montenegro Granados una 
herida incisa en la mano izqaiérda, de laque 
fué curado en la casa de socorro dé calle Marí- 
blanca. *
Obrero lesionado.—En la casa de socorro 
de'calle Mariblanca fué ayér curado Francisco 
Ciómez Cómitre, de una herida contusa en el 
pié, derecho, que se produjo trabajando en un 
tejar del Arroyo del Cuarto.
S e  solicita
socio con capital de 25 á 30.(XX) pesetas, para 
industria que produce el 20 por ciento.
Se traspasa, local acreditado en industrias, 
en callé de ñiücho tránsito, próximo á la plaza 
de la Constitución.
Para' inforihes don Rafael Lanzas, plaza 
11. De once á una y de
Cónviené sa b e r.-  qué en la caUe del Cis- 
ter, 24 principal,-existe un nuevo «Gonsultório 
Médico-Quirúrgico», en donde se tratan todas 
las enfermedades y hacen toda clase de opera­
ciones de cirugía. . - I   ̂  ̂  ̂  ̂
Masotérapia.'Electrorápia. Extracción difícil 
dé piezas dentarias.,Exámenes y Análisis Quí­
micos y Microscópicos de la sangre, jugó gás­
trico, orlnásjes'pütós, etc.
Especiálidaden Enfermedades y Cperacio- 
nes de los ojos y sus anexos» En Partos y En­
fermedades secretas.'
Dirige este Consultorio el Dr. Luís López 
Somoza, ,Ex-Interno de los Hospitales Clíni­
co dé la Facultad dé Medicina de Santiago de 
Compostela, y del Real y gran Hospital Gene­
ral de Santiago, Provincial de la Corufía, . etc. 
etc. .
Consultas de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 
9 de la tarde.
Gratis á los pobres de 3 á 4.
Cabaliepo
fórmál con titulo úniversitario y larga práctica 
en la enseñanza y en ios negocios» se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador 6 cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfoüso XII, número 11, piso 2.® izquierda, 
m  público
Desde las sei» de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, eliKiGsco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a lgu lla
él piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barriéntos, número 26.
También se láquiian las casas de calle AI- 
cazabilla 26, PasillG de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela ^  primero. ;  ̂ ^
De la proviiicia
tado una denuncia contra Miguel Clemente
Los dientes movibles impiden masticar y sa­
borear los alimentos, aún los más blandos, pri­
vándose la gastronomía úel agradable placer 
de la Insalivación y la - salud de tab importante
Nuevo redactor.—Ha entrado á formar par­
te de lá redacción de nuestro querido solega 
rondeño La Dt^mocrqciq, el joven eseritor.dou 
Tomás Moreno Carmona.
Regreso.—Ha regresado á Ronda, después 
de pasar una temporada en el campo, don Joa­
quín dé los Riscos Torres» ex-alcalde. de aquer- 
lia ciudad.
Fíf ga de un preso.—En noche del ihartes
último fugóse dé la cárcel de Viñuela,_ el preso 
Salvádor Campos Pérez» que había áidn dete­
nido la víspérá ppr la guardia civil dé ñquel 
puesto.
Para conseguir su óbjeto tuvo el preso qué 
romper unos grillos^ que !e aprisionaban los' 
píes» y forzar después lá puerta dé lá prisión.
Inmediatamente que se tuvo noticia de la fu­
lja, el alcalde de la referida villa dió cuenta de‘ 
o ocurrido á la guardia civil, la cual practica 
oportunas pesquisas para la busca y captu­
ra del fugitivo.
Reclamado. -  Por la guardia civil del puesto 
de Torre del Mar ha sido detenido el vecino 
José Pérez Jiménez (a) Perlo, que sé hallaba, 
reclamado por él juez de instrucción de Véléz*' 
Málaga. ¡
Autores de un hurto,—En Cártama han si­
do detenidos por la guardia civil Miguel Sán­
chez Quevado» Ramón Sánchez Rodríguez y 
Juan Díaz Domínguez, autores del hurto de 
doscientas naranjas en una finca déla pro­
piedad de doh José Salgado Lama.
Daños.—Los vecinos de Jubrique. José Mar­
tín Ariza y Antonio Sornas García» han sido 
denunciados por la guardia civil al Juzgado 
municipal, por causar daños de consmeración 
en una finca de la propiedad del duque de 
Fernán-Núñez.
Riña.—En Benagalbón rinérón anteayer los 
vecinos Francisco Ruiz Gómez, José Sánchez 
y Antonio Lorenzo Gáfela, promoviendo un 
fuerte escándalo. ■
Todos fueron detenidos por el carabinero de 
aquel puesto, José Ruiz Díaz, quien los entre­
gó á la guardia Civil. S , , .
Del hechó se dió cüenta al Juzgado corres­
pondiente. -
------------ SaSSHSSfWBSH?
Una denuncia.—Antonio Sánchez ha presen-1 función digestiva. Véncese esto úsandg á dia
rio el Licor del Folo,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 196 031*61 pesetas.
fíog edkigties EL P Q P ü LAJLl Sábado lOdedkL
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden* 
jg ¿1 jepósito de 80 pesetas don Juan Sánchez 
Mira, poí" subasta de aprove
^amiento de bellotas del monte denominado Ste- 
fra Blanquilla, de los propios de Cortes de la
Frontera.
¡Bol«r da nmelas! iKSiŜ SSSStiasSSSSní
El Ingeniero jefe de montes de esta provincia 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si­
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove­
chamiento de pastos de los montes denominados 
Heriña, Rabia, Maldonado, Sierra del Espar- 
faly Canacho, dé los propios de Monda, á favor 
de don José Rivera Agüera.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones de cédulas persbñales pará i911, délos 
pueblos de Faraján, Alfarnatejo y Alameda.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
Doña Aurora Gómez Spínola. viuda dél capitán 
don Regino García Fernández, 625 pesetas,
José Guardia Pallares,; padre del soldado Do­
mingo Guardia Bel, 182"50 pesetas.
Doña María del Consuelo y don Luis Palomino 
García, huérfanos del primer ienieníe don Maria­
no Palomino Ruíz, 470 p ese ta s .
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los sig’oientes retiros;
Genaro Zspatero García, guardia civil, 22*50
^̂ Angei Pérez Soíillo, sargento de la guardia ci­
vil, 75 pesetas.
Don Ricardo Muro Jovellar, tenioííté coronel de 
infantería, 450 pesetas.
Salvador Bandera Julián^ carabinero, 22‘50 pe 
setas.
D E  M A  R I E  A
A ye r llegó dé Mahón, en uso de quince dias de 
licencia, el alférez de navio don Enrique de la 
Cámara.
' Es esperado en nuestro puerto, al objeto de re 
postarse de carbón y materias lubrificadoras, el 
cañonero General Concha.
Buques entrados a^er 
Vapor «Vicente Puchol», dé Melilla.
> .«Qoya», de Sevilla.
» «Cabo Higuer», de Barcelona. 
«Beira», de Marbella. 
f » «Castilla», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», paraMelilla.
» «Península», para Londres.
» «Cat3,iuña», para, Almería.
, » «Segundo», para Almería;
» «Beira», para Copenhague.
» «Cabo San Sebastián», para Bilbao.
» «Cabo Higuer», para Bilbao.
«Qoya», para Ambares.
Se quita «n el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco.
Pída«e en farmacias y droguerías. Unico conce* 
cionario para España don Juan Lópaz Gutiértez, 
Drogüsria Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida envianlo 
0,75 pesetas en selles de correo
C a p p i l l o  y  C o m p .
Muro y Saenz
E n  L i f |u id n c ¡ é s i  *
Venden alcohol Gloria y deériaturalizado, da 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados deM802 á 6 lj2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Máisga coior de 9 en adelante,
Tierno de 11 á 14.
Vina^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 céba­
los, un alasnbique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vs?'de fuerza eléctrica para una 
fábrica de hariaa ó cualquier i.tra Industria én las 
estaciones de Alora y Pizarra,
Escritorio, Alameda 2)
G R A N A R A
Primeras materias para abonos.-Fórinulás especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN M ftUGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóitdiga luims. 11 V 13•
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S E G U R O S  O O I I T R A  I M O E H D I O S
F U N D A D A  E N  1 8 1 9  
Noventa y un años de é x l i ^ i a . - - - U  íiiás antigua de 
Capital de^mfaolsada . . . ,  . • Ptncoe
. : . ! F. 2O.417;558.0lflR«serval efectivas Capitales asegurados dnránte 1900. . • ,*. t
con un aumento de francos 519.373.512 sobre el ejercicio anterior.
45 « Primas cobradasdiírafite 1900 i . - • - •* • ; ,*cop un aumento de franeos 680.390̂ 47 .sobre el ejercicio anterior
F. IT. 900.175*39
en
■Námero de los asegurados durante 18C® 
~ livos"  'Z Primas netas á cobrar en atos ub 91»í“  El capital social de francos 2 ,^ 0 ®  y las r^erv^ t de
tráfico permanecen
ñ ls s ia re e s s e a
- P E -
yáÍTO
Esta caña presenta en fus apara-lores comple- 
to y variado snrtiJo de todos ¡os anículoa de 
temporada,
Q aaJes saldos en mantones felpa de 20 y 2S 
pese-as, á pesetas 12 50 uno.
Rea iza ión de toquiüas lana de 4 pesetas, á 2.
To-^éras, camisetas señora desde 1*25 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Qrandtis novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasia? de todas c*ases desde 60 cériti- 
mos. ■
Goleta «Ciarita», para Mazarron.
De Instrucción pública
Semanalmente se reciben las aguas de estos raa 
nantialés ea su depósito Molina  ̂ LaHo 11, baje 
vendiéndose á 40 céntimos bétella de un litro. 
Prppiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito; Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa! por su limpidez y sa 
bor agradable.
EsTnapreciable para los convalecientes, por 
ser esíimuiante.
Esim preservativo eficaz para .énfermeda! ea 
infecciosa».
Mezclada con vino, es un poderoso íón o re­
constituyente.. • ,
Cura la? enfermedades del estómago ’ produci
Las embarcaciones 
amarradas.
El aspecto del mar es imponente.
Espéranse diversos buques que retrasaron el 
viaje por efecto del temporal.
D o Z a r a g o z a
En el paseo del Ebro surgió una colisión en­
tre republicanos y carlistas, cruzándose palos 
y bofetadas.
Resultó un herido. •
La policía intervino en la lucha.
Da Madrid
Por la junta central de derechos pasivos del das por abuso del tabaco, 
magisterio, ha sido clasificado con el haber anual I Es el mejor auxiliar para las digestione» difíd- 
de 940 pesetas, al auxiliar qué fué de esta capital, le».
don Luis Melendez RubaL f Disuelve las arenillas y piedra, que producen e!
— I mal úe orina.
Se han posecionado de sus respectivos cargos; | Usándola ocho dlaa é pasto, desaparece la lete* 
El maestro interino de Antequera, don José \ Hcia. .
Murcia Aguilera, la maestra propietaria de Villa- No tiene rival contra la neurastenia, 
nuevá de la Concepción, doña María de los Reme- 40 céaíimos botella de un liífo sin casco
dio Cruz Velasco, la auxiliar interina de la gra-1  ----- — ----- — —— —___—— —
duadade esta capital, doña María Carrasco Que-j 
rrero y et maestro propietaria de ViUanueva 
Trabuco, don Francisco Navas Colomer. darle Yueltas
Ha sido jubilada la maestra sustituida de esta 
capital, doña Antonia del Moral Valenzuela.
Pai'ü comprar camas de hierro y de metal nue- 
vas, buenas y batatas
En la fábrica: Compañía 7
P s * e c io s  d e  f é f o r i c a
Sconí-inia é hi^sne consigue el que la» com* 
nre,£a asitips («d«c«ri9 “£a Cnropa,,
DE
Don Juan Pérez Aranda 
situada en calle de Larios nüme o 10 ha si lo tras­
pasada á D. Diego Bísz, ®uyo nuevo du ño se 
of ece al pút'Hco y desde esta fecha será conoci­
da por CAFÉ COMERCIAL, expendiéndose los 
míKmc's artículos de superior calidad.
C a jiJ a s  d e  á  p e r la s  
i v e n í a e ñ  le d a s  la s  l a n n a d a s  | 
Uni co i m p o F l a d o r ; . , 
‘\ m \ Q \ l l  FRINKEM, HALAGA
neas ú® va{Basr>es con reo s
Salida fija del puerto de Málaga
9 Diciembre 1910.
Perfid ia
El huevo diario católico habla de la perfidia 
de los franceses, que porque abandonemos los 
territorios conquistados en Melilla, facilitan al 
Mokri los sesenta y cinco millones de indemni­
zación;
La RSafóaaa
Trata Mañana del problema de la men­
dicidad y pide al pueblo de Madrid que secun­
de los generosos propósitos del gobernador, 
quien se propone la recogida de los mendigos. 
C rítica
El diario neo hace la critica de la conferen­
cia de Maezíu en el Ateneo, y adviértele que 
antes se podían leer sus crónicas, pero desde 
qüe pretende ser director de intelectuales, no 
dice más que tonterías, ,
El: Pala
-En su editorial elegía El País á Cosía^ Sa­
linas y Maeztu, calificándolos de poderosos in­
telectuales, y dice que es inútil ilustrar á las 
gentes, cuando se tiene enfrente la incons­
ciencia.
El Im parcial
¡Pide El Imparcial que se discuta pronto j 
sin pasión política la ley de exacciones locales, 
que da medios á los Ayuntamientos para regir 
las haciendas y susti.uir el impuesto de coíisu-
R c c a n d a c i é s )
La feeaudaeión de Noviembre 
pera á la de igual mes del año precedente 
en 2.005.000 pesetas.
Hubo aumentos en territorial, industrial, cé­
dulas, aduanas, alcoholes, azúcares, consumos, 
tabaco, timbre y loterías.
Acusaron baja, utiüdades, minas y otros re­
cursos no especificados.
Hasta fin de Noviembre el aumento sobre i 
igual periodo'del año anterior, asciende á 35‘5 i 
millones. . |
El LiSser^l
Dice El Liberal que. lOs obreros agrícolas 
están desatendidos, por lo que constituyen los |
principales elementos de emigración. |
Para evitarlo exige prontas soluciones. ¡
Lab or parlam entaria  f
. Dice un periódico que el Gobierno deseaba | 
terminar la legislatura antes de Navidad, pero 
no podrá realizarlo si persiste en aprobar la
del Congreso, desde primera hora.
¿egún nos dice, ha recibido una carta del go­
bernador de Barcelona explicando su conducta 
en orden á los contratos conloa caleros. 
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
De Fomento.
Nombramientos de comisarios regios y con­
sejeros provinciales de Fomento.
Idem de comendadores del mérito agrícola.^ 
Reformando algunos artículos del servicio 
de verificación de los contadores de agua.
Declarando de utilidad pública varios traba­
jos hidrológicos forestales.
De Instrucción.
Autorizando al ministro para presentar en 
Cortes los proyectos ^.concediendo el plazo de 
un añoá los autores y traductores de obras, 
para que puedan inscribirlas en el registro de 
la propiedad. . . . . . .  j
Admitiendo al maestro Bretón la dimisión de 
comisario regio del Conservatorio. _ 
Nombrando para [sustituirle al señor Fernán­
dez Arbós.
Senado
treinta miCotnienza la sesión á las tres y 
ñutos, présidiendó MbnteÁo Ríos.
Después de varios ruegos, se entra en la or­
den del dia. , „  , . .
Discútese el presupuesto de Hacienda, sien­
do aprobada la totalidad.
Cuando se pasa al articulado, debátese una 
enmienda con ligeras modificaciones sobre el 
sueldo de los ministros del tribunal de cuentas, 
según la cual, desde primero de año el presi­
dente cobrará dos mil pesetas. i
Son aprobados hasta trece artículos.
García Molinas presenta una enmienda pt 
diendo un millón para mejorar el pavimento de 
Madrid, retirándola luego, al prometer Cobián, 
que traerá á las cortes el oportuno proyecto.
Se aprueba el presupuesto de Hacienda.
Jura Montes Sierra.
Debátese Contribuciones y rentas, siendo
aprobados la totalidad y el articulado del pro­
anterior con la reforma de los impuestos mine-
fOS.
Y se levanta ia sésíófl;
Congreso
Da principio la sesión a las tres y veinte mi­
nutos, bajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul toma asiento Merino.
Suárez inelán y Montes Jovellar censura el 
mal estado de la estación ferroviaria de Gra 
nada.
Argüeiles pide que se instalen buzones en 
los tranvías.
Merino ofrece hacerlo cuando se disponga 
de medios.
Maestre pide datos acerca del impuesto mi-
F. 686 630
. F. 80.901.813 80 
Ó, represé»tan un total de 
ijivertldoa en valores*3 orarsntífiB efectivas y realizables de móthehto dé francos 27.275.000, . o
S ®"Ííítedo francé“  1 512 358Desde 1819 la Compagnie d'Assurawcs Qénérales
piétarios siniesirados, la importante cantidad de franeos 341.298.274 00.prOpietHriOS Wisti»»*.»j —r"~ ---- »-»■ rs a rtO
Sttbdiítccíónétt Málaga: d ;  Miguel Rüiz Enciso, Potos Diilces 28
bién en contra de la totalidad.
ñero.
Estudia el presupuesto en sentido socialista 
y trata dé los impuestos, en razón indirecta 
con la producción. . . .  j
Le contesta Argente, diciendo ¿que el régi­
men tributario es indispensable an Jo ^ s  los. 
países, constituyendo el principal resorte del 
poder público. . .. ..
Trata del problema de la emigración, di‘ 
ciendo que' las tránsformácionés económicas 
deben ser paulatinas.
Salillas hace notar la premura con que .*® 
discute el presupuesto de ingresos, el*inás>im- 
portante, porque perjudica á los? ciudadanos, y  
pide que se oiga á Cobián.
Obtenida lá palabra, el ministro de Hacienda 
da explicaciones sobre sus quehaceres en las 
cámaras y dice que esta noche, puede hacer el 
discurso-resumen.
Azcárate^ de conformidad, con Salillas pide 
que se suspenda el débate.
Y se levanta !á sesión, siendo las nueve y 
diez minutos. ; ■ is f
N o m fe i* a m ie i i to  ;  .
Ha sido nombrado Comisario regiOiPrésideh* 
te del Consejo provincial de*.Foniiento de Mála­
ga, don José Padilla Villa.
IntopeZes malzgueAtis
Armiñán y el alcalde de Málaga' Visitárbri á 
Aznar para hablarle del alojamiento dé fuerzas 
en Málaga.
Díjoles el ministro que cuando se apruebe el 
proyecto de servicio militar obligatorio, se es­
tudiará el asunto, y entretanto pedirá antece­
dentes á las autoridades militares de Málaga.
Oatós
Calbetón envió ya al Consejo de Estado los 
datos pedidos para la aprobación del crédito 
de 4,800.000 pesetas, con destino á abras pú-
bliCĜ f
Por consecuencia, pronto se resolverá favo 
rableniente.
S i n  Consejo
Suponiendo que había hoy Consejo en pala 
cío, acudieron, además de Burell y Caibetón 
que tenian que despachar, García Prieto 
Merino y Aznar, pero se retiraron en cuanto 
despachó Canaleja»; pues ningún asunto urgen­
te hacía indispensable el Consejo.'
Especie  inciénta
A lo que parece, es Ánexacto que Calbetén 
manifestara en el Congreso haber defraudado 
al Estado la Compañía de Rlotinto setecientos 
millenes de pesetas, como sMpont España
Nueva. , x -
Dichos millones representan cuanto arroja 
el expediente general de la totalidad de las 
minas españolas.
Bolsa da M adrid
9
(mico, con el cual se dismiinüirá la riqueza prO"
Ordóñez formula un ruego sobre anteceden-
^"ntegristas se^*«s reiativos á la suspensión de los concejales 
*̂ ^LJanos y Torreglia, demandan diversos
tos en orden á los sucesos de
da-
Noya, donde se
Ley candado y si ios carlistas é 
aterran en no ceder.
Desde el 15, e n que terminarán los presu­
puestos, hasta el 24, quedan f re^j.ffaron desgracias,
las que no pueden satisfac^ al debate J*  ALerino afirma que lo acontecido en NoyaLey candado, si es que el Gobierno no apela á mermu ai» in« s
la sesión permanente.
En breve comenzarán las gestiones para li-
fin de otorgar prontas vaca-raaf asperezas á 
clonasSgTACióN DE INVIERNO i ’ T e m p é r a l e s
Gran colección de lanas para vestidos de seño-1 temoorales se extienden á toda la penín-
ra, de* País, y  Extrarsje o. , » lo„ia ^
Falencia que en al«unoa sitios.I-
^ Pañería.=Gran novedad en t. da su escala. |  canza el agua metro y^®dio de 
AFombras en piezas y tapete de Moqu ria y | ¿q Jqs huertanos que^abandonar stis viv^enda^^^
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanco». 
Nuevo corsé Tubo Directorio
El vapor correo trancé*
Emir
»aWĵ  de este Jiuerto el 10 de Diciembre, admi 
tiendo pasBgeros y carga para i ánger, Menile, 
Nemoura, Orán, Marsella y carga con ttA^bVldo 
• para los ptertos del Mediterráneo, Indo-LMina, 
Japón, y Zelandia.
En Benávente se desbordaron los rios, inun- 
dáadose vegas y huertas.
Hay muchos pueblos incomunicados.
Las aguas han arrastrado un puente.
Muchos pastores y hortelanos se refugian en
'^ l íc a re c e  de noticias de las localidades co« 
filafcSafias, femtínábse ^ue hayan ocurrido des-
S i f f i d §  k
Del Extranjero
® En Pamplona las lluvias torfetóales oMslo- 
naron graSdes d»nos, experimentando los nos 
importantes crecidas. \
También en Zambra se desbordaron
®  vapor trasatlántico fraseé  
Esp®@EÍ®
«ífldrá de este puerto el 26 de Diciembre admlti^* 
do carga para Bahía, Río de 
tevideo y Boenos Aires, y con conocimífento airee- 
to para Par««agúa, FlorionapolÍB, Río Chande do 
Sm, Pelírtes y Porto Alegre con tras^rdo en Kfo 
de laneiro. ecra; fe Asunción V ¥1113' Concepción,
con
puertos de ía rifóra y íor de la Costa Argent ina 
Nuf y Punía Atenas (Chile) con trasbordo en 
Bueno?
El vapor trasatláníiío francés 
F r a w c e
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admitien'
dopasageros y carga para Santos, 
Bawos-Aires.
Moníevideoy
Para informes dirigirse á su coAflg’tfjfí®  
Pedro Gómez Chaix, callé de Josera Ugar&e Ba
crientos, Málaga. __________ _
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa P*S«ero,a, coas.
tructora de pozos artesianos, .na adquirido óei ex­
tranjero aparatos patentsdos y 
ríos Gobiernos, que indican la exmtencia d jM  
trientes subterráneas hasta la profundidad d e ^  
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 3ü pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
9 Diciembre Í910.
Ge Lim a
Las tropas bolivianas atacaron á las perua­
nas que guarneeian la plaza de Gaayab.o, su­
friendo estas numerosos muertos y heridos.
D f e L ó t íd p e s
Los temporales han causado graves daños.
Lincoln fué inundada por las aguas y los 
habitantes se salvaron milagrosamente.
Resultaron varios ahogados. , *
En muchos puntos hb pudlérón votar los elec­
tores, por falta de medios de comunicación.
En Qoucester se circula mediante lanchas.
DeP®i*í«
Un violento iricéndio destruyó la sucursal 
del instituto Pasteur, arrasándolo.
No se registraron desgracias personales.
Las pérdidas son considerables.
Pe Roma
Los jesuitas expulsados de Portugal tratan 
de establecerse aquí, habiendo pedido precio
para-adquirir un magnifico palacio.
Demanda el propietario del inmueble dos 
millones de liras, á lo que replicaron los jesui­
tas tomando un plazo para contestar.
"í .Con tal motivo, la prensa liberal protesta y 
pide al Gobierno que impida la residencia de 
más jesuitas eivla bapitaL. - ,
l ^ á s  d e  P a r í s
Las noticias de Inclan produjeron sensación
ftiADERAS
1̂ '
Hijos de Pedro V alls.—Málaga 
Escritorio; Alameda Principa!, número48. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. ^
Fábrica de aserrar madera», calle Dowor Davlia 
(antes Cuarteles, 45).
,fel Duero a c u s a  tres meíro§ Sofefé su nivel
ordinario, «i. xj
. De ea.si todas las provincias se reeiben notj-
biás ahliogás.
Pian de debates
Es casi seguro que Romanones hable hoy con 
los jefes de las oposiciones del Congreso, pa­
ta bonocef sus aspiraciones y trazar el plan qe 
los debates anunciados.
El te légrafo
El violento huracán de ayer derribó numero­
sos postes, haciendo casi imposible la comuni­
cación telearáficás ■ , . >
Esta madrugada comenzaron á funcionar di­
fícilmente yaria? Ifneas,
C r i s i s  m i n i s t e r i a l
Afirma Él Liberal que \a erkk sólo alcah-- 
zará á tres ministros, y el desarrollo y el plan­
teamiento de ella durará, lo más, tres días.
Cuando Canalejas lo crea oportuno, plan­
teará al rey la cuestión de confianza, y una 
vez ratificada, presentará á don Alfonso la lis­
ta de los nuevos ministros, quienes jurarán se­
guidamente.  ̂ ^  ,
La entrevista del rey con (Canalejas señala 
lres‘ fechas para el planteamientoi antes del 
viaje de don Alfonso á Melilla, después del 
viaje ó pasado el santo del rey.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Aprobando el proyecto de bases generales 
parala redacción de los reglamentos de hi-
fué un motín contra el impuesto de consumos, 
en cuyos sucesos la guardia civil se limitó á 
hacer uso de las armas para que los amotina­
dos desistieran de su actitud.
Moles pregunta si el marqués de Marianas 
puede desempeñar la alcaldía de Barcelona, 
siendo vecino de Cambrils.
Merino dice que el Gobierno está facultado 
para hacer nombramientos de alcaldes en Ma­
drid y Barcelona, aun cuando los designados 
no sean vecinos de las respectivas localidades 
Péréz Crespo pide auxilios para los damni­
ficados por las inundaciones en la provincia de
León. _ . ^  .
Merino dice que el Gobierno se pre icupa 
del asunto y atenderá á aquellos desgraciados
Nougués ruega á Aznar dé cumplimiento á la 
Ley de sargentos, para que ocúpen destinos 
civilés^y no séála autoridad militar quien éjer 
za presión sobre ellos.
El ministro promete hacer una información 
para depurar los hechos.
Nougués denunciadlo ocurrido''en Reus, por 








Perpétuo 4 por 100 interior.., 
por 100 amortizable..........
Amortizable al 4 por 100..............
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ductorá, empobreciendo al pais.
Acordóle facilitar aprobación de los pre- 
supuestós de gastos é ingresos á fin de evitar 
un confliéto constitucional, pero se discutirá y 
apelará á todos los recursos, en- el caso ds qíiP 
la comisión de presupuestos se oponga á las 
modlficációnés y reforma dél plan tributario,cu­
ya aceptación es onerosa.
1.08 a zu ca re ro s  
• La comisión de presupuestos introdujo en et 
articuladb dql impuesta de azúcares diversa* 
modificatíonest en esta forma: —
(Cuarenta pesetas el azúcar; veinte la glu- 
COSI»El azúcar extraído de la caña, hasta 29,000 
toneladas, 39; y  pasando de esta cifra, cua?
También se presenta feo el asunto de los 
azúcares. " . .  tLa comisión de aragoneses visitó á Canale­
jas; insistiendo en la rebaja del impuesto, con­
testándoles el jefe del Gobierno que aun cuan­
do tfeía qué no les perjudicaba mucho el im­
puesto- señalado por Cobián, trataría de cjn- 
vencerle para qué rebajara la cuota. ,
El disgusto acreció al saber los azucareros 
que en el nuevo dictamen no sé rebaja nada.
Ctf n i i s i ó n  d é  p r e s u p u e s t o s  
" (janalejas hizo que se reuniera la comisión 
de presupuestos,para modificar algunos articur 
■ 08, como así se hizo, suprimiendo cuanto era 
objeto de oposición.
Csinfoio de im presiones  
En el Congreso cambió impresiones Canale­
jas y Romanones, diciendo éste que los con­
servadores pertenecientes á ia comisión de 
presupuestos estaban en actitud poco tranqui- 
izádora respecto á los articulados, y querían 
que desaparecieran algunos artículos innecesa­
rios para la viabilidad dé P '̂ f̂H ’̂̂ ^'^^^jl-r-Después se^ reunieron Canalejas, Cobián,
Miranda, Aznar, Oimü, Espada, Inelán y
Los conservadores pidieron que desapare­
cieran las autorizaciones,
!o necesatio para el desarrollo admmist.at.vo.
Cobián se mostró sumamente Incomodado 
por las dificultades que le acumulan, 
íe á decir, á última hora, que dejaba la car­
tera.
Enm ienda
La comisfón 'dé ' presupuestos ha admitido 
una enmienda de Peyrolón equiparando los ca­
tedráticos de los institutos con los de Ja* uni­
versidades, respecto al aumento gradual ae 
sueldos de 3.000 á 10.000 pesetas y suprimien­
do los quinquenios y derechos de exámenes.
Sesión  se cre ta  
Mañana se celebrará sesión secreta en el 
Senado, á fin de examinar las cuentas y los 








A le g r ía
R a s t a u p a n t  y  T i e n d a  d e  W lnoi
7,25, 7,25 
27,10: 27.11
«era un religioso éu nn colegio de aquella 
bladóti.
pUrclí quéáa eñ ttarhitar ja, denünéiá.
LerroUít léé iiftá Éáfta dé Valencia dé Alcán­
tara denunciando los abusos de aquel ¿acique.
Merino dice que se enterará.
Solicita, también, Lerroux, la corresponden­
cia telegráfica que.mediara entre Lacierva y 
el gobernador de Barcelona dufaníe la semana 
sangrienta, y asimismo que el Gabierno dé 
cuenta de las averiguaciones que haya practi­
cado para conocer el paradero de las cartas 
de Ferrer.
Lacierva pidejue se Imprifllatí literalmente 
los procesos de rerffeí y otros fusilados, con- 






Hoy llegaron ios diputados Carner y Miró, 
proponiéndose regresar el domingo á Madrid.
Reunión
S Hoy se reunirán las diputados y senadores 
de la izquierda catalana, para fijar la actitud 
que han de seguir en el parlamento al discutir­




Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morílea 
18, M arín  G arcía , 18
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumáUco 
Robles ai ácido salicttico se curan todas las a f i ­
ciones reumáticas y gotosas loc^alizadas, 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias,
anclmañte pod.ro.o
dolores. De venta en la farmacia de F ^ e í Klo, 
sucesor de González Marfil, Compañía 2S y prin­
cipales farmacias ■ ., _____ —I ndust rieles
réá:
profunda. . . . .
El Senado acordó por unanimidad consignar
Antigua cerería
pon José  Escob ar.—M á rt ire z , 3
Miel blanca superior  ̂^  céntimos libra.
admiración hacia las tropas.
El ministro se asoció á taies manifestaciones, 
en nombre del Gobierno.




A causa del violento temporal, las tripula 
ciones de los buques fondeados en el puerto no 
pudieron desembarcar.
Algunos vapores lian sufrido averías,
Rodés solicita que se traiga á la cámara, an­
tes de que se eiplañé la interpelación sobre el
Concesión de ascensos 
Firma de Guerra.
De noticias  
Canalejas no tiene otras noticias que las re­
ferentes á inundaciones.
Concesiones
Con tal que se facilite la discusión de los 
presupuestos, Cobián hará concesiones respec­
to á los derechos reales, cuyo capítulo 
que será combatido.
Canalejas
El jefe del Gobiefno pistirá hoy á la se§ión
proceso Ferrer, todas las causas que se siguie­
ron con motivo de los sucesos de Julio, en las 
que se hallan encartados algunos testigos que 
declararon en el susodicho proceso de Ferrer.
Romanones ofrece que se traerán.
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de Ingresos, con­
sumiendo Espada el primer turno en contra de 
Id t6talldad.
Examina las cifras de ingresos y gastos, de­
duciendo q ue está mal calculado el ofrecido su­
perávit.
Anuncia que la minoría Conservadora del 
Congreso combatirá todo io que signifique au­
mento en el de ingresos.
Suárez Inelán contéstale, justificando los au 
mentos, que serán debidamente compensados 
por los ingresos..
Rodés consume el segundo turno, y pregun­
ta si el empréstito de \500 millones se ha de­
sistido de hacerlo.
Habla*también de la supresión de los consu
cree
Le contesta Suárez Inelán, diciendo que la 
comisión escuchará en horas extraordinarias y 
fuera del salón, al país contribuyente.
Del aumento de gastos, que imponen causas 
especiales, no es culpable el Gobierno ni nin­
gún partido 
Estiéndese en consideraciones dirigidas á la
defensa de los presupuestos.
Pablo Iglesias ^onsujne el tercer turno, táni-
jO Diciembre 1910,i *
Gonfaransitf
Lerroux conferenció con AZflaf io^re el íii* J 
dulto de los procesados de Horta. j
lEl ministro se mostró propicio.
Las barajas
En la reunión que celebrara la comisión de 
presupuestos, acórdose también prohibir la 
importación á España de barajas extranjeras, 
pagando las que se fabriquen en España, seis
álés íftiaí.-
Misión exirádr*(Óinaría
El gobierno mejicano ha acordado enviar 
una misión extraordinaria, para dar las gradas 
á la representación española que fué á las fies­
tas del centenario de aquella república.
Recepción
La recepción diplomática celebrada en el mi­
nisterio de Estado, estuvo muy animada.
El primero en concurrir fué el nuncio,monse­
ñor Vico.
Destino
Ha sido destinado al distrito minero de Mála­
ga, el ingeniero don Luis Souvirón del Río. 
Revuelo
A última hora hubo bastante revuelo, así en 
el Congreso como en el Senado, con motivo dé 
los presuestos.
Los conservadopss
En el Senado se reunió la minoría conserva­
dora, evidenciando Sampedro la gravedad de 
los proyectos de derechos reales, utilidádes y 
reforma de la contribución territóriai, que se 
guramente no podrán soportar muchas indus­
trias. .
El impuesto de herencias resulta una verda 
dera confiscación, por lo que convendría reca 
bar del (Jobierno algunas modificaciones.
Hablaron varios, especialmente acerca, 4ftl 
impuesto sobre herencias, que se aumenta en 
tre parientes y no entre extraños.'
Escartín lo calificó de socialista y antieconó
Vendo, de ocasión, 24 kiWmstrqs juntos ó se- 
para-^ostíe vía estrecha
sus accesorios de. escarpias,, eqhpses, tornillos 
de unión y traviesas .¿prp^le nuey^
CfTmb igúalméñté úhálocomotóia veríical; tuer 
za de doce caballos.' ; ’ ' ;Para tratar y vér rtliiéstras, díríianse á don Jo­
sé Puerta Feraltaj San Diego, 3. Granada.
El llavero
Pernándo Rodríguez
s a n  » 1 4 - M A L A G A .
de C e
dna y HsTramientas niuy ven*Para «avofc^r
tajosos, se v e n d e a ^ t^ m  05...7...9—
10 8042 7 í 50 Pte».
4 todo c ite .»  oae « B -
Unico r^ i
rretería «El Llavero». , , x i
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
Callos
pré por valor d« 25 peseíiM.5 Bálsamo Qrmtal
Callicida Infalible cúfatlvó radical de
- S S e  Feroaodo Rodrigl'es. Fo-
j ( ( t i ( í a $  i l (  l a  sDclM
O i m b i o  d e  M á l a g a
DIA 8 DE DICIEMBRE 
]*diÍ8 ó k  vista. • í » • 7‘25
Londres á la vista. . . • de 27,05 á 27,12 
riambargoá la vista, • í 4e  1.320 á l .321
© R 0
f  recio de hoy en Málaga
(Neta dél Bánco Hlspéno-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas i ;  . . 1 . . 108‘40
Alfonsinas. , . , . . 108‘30
Isabeíinas.. • • • . . 1O8‘O0
Pl^ancos. . • • ■, . é 106‘30
Libras. . . . . ., . . 26*80
Márcósi . . t , . , 130*00
‘LÍrás, . ;  . . . . . 1(K‘50
Reís. . . . . . . . 5*00
Dolían. . . . . . . 5*35
Sociedad“ Vital A za„.-L a Junta Directiva ' i
e d k f o a f t é i
s w i i É m s w e e M i B i i w s i i i s
Sábado 10 de
de esta culta Sociedad, en íu  «f«o de cotnplt-̂  
cer á Ia>4juméro8Í8jRía coneurrífencia adiate 
á las veladas que en clin % cefé^raUj ha oi¿á- 
tuzado para el sábado r̂okihiO uha magníficá 
fiesta andaluza, obsequiándosé' á lós «bífores
pojS.Ciusas ^ en ts  á su voluntad ‘\emprender ef 
"waje d Mái^gn dph:j^erttando JLozano Demo^ 
director en taa pominfcálé^ del libre ponr 
i*atniiBnto^8e?8Uípende lavCchferéhcb que e&ta'-- 
s^líli^aipara las 9 de la noche de hoy- en
monaga al estilq ienla Ipgiade la tierra.
f3j*ael domingo se  prepara una. hénñosn
velada draipátics,terminando, tanto esta, como 
la del sábado con bailes de confianza.
Cámara Oficial dé Comercio.—,4r/>o,*-De 
orden del señor Vicepresid’éiité eh' fütlcionéé
comunicándose asi ai púplieo y á las socieda . 
des invitadas para su qohocimiento, y én sa  díá- 
se les partieipard cuando aquélla ha de-ceíe^ 
•fererse»
‘b e  Barcel(íi!a.í-En breve Itegará á Málegá, 
Barcelo rtiíestro apfeciámé
aéííyq\^jhntédé.ld ¿̂ ^̂  Fkrrcry, fabricante 
de sbmbréres, ;
Í  Señores]amigó' páuíáhó,̂ â̂ ^̂  Planes Navar
soqiosde ia Cámara oficial de Comerció, ....... . ....- - ^
dustr a j  Navegación, que esta tarde i  las íos 
se celebrará sesión de Asamblea general ' ex* 
traordmaria para proceder é  la elección dé 
cuatro vocales efectivós y cuatro suplefites^pa- 
ra lormar parte del Consejo Sáperibir dev Kd-! 
mentó, y de dos vocales efectivos y,: dos su-, 
pleptis para, el Consejo provincial.^
Al hacérlo püblico para cpnocimié.rtto’ dé'ib$‘
nií^ór,esmero en su trabajo. TahtoluejDr para
él.
í Se siguen aounci^ndo novedadesj verpmos 
cuando pasmi de le daíégoría de anuncio.
s . A.; .
OSiíi®
npanuej se¡ sepo) na
Eáj^ctáoito^ páblícos
 ̂ Ante una concurrencia bastante numerosáv
:peSfe 61 tnal tiempo, que 'continuaba teVudl©,Señores socios, se adviéMqüe sieMa -la' réu^ -  ------- — « .w,
nipn de carácter extraordiharib' y Urgénté', en vezelhermoi
eljá se tomarán acuerdos cuátóüiéra quesea él i ■ Rusiñol El místico. -
n iñ e ro  de los señores qué aslétáñi- ' íP®*^^’lí̂ f®rP*̂ ®íacióñ-8ólo puede decirse que
 ̂ Aíálagg 10:'dé Diciémbré dfe i^hO-—Pl A; ra ,‘g«alw-ya quê  es fácil n i , tnu"-.
. j i "̂*V* .̂V S#»AOSaily:
e l jú é: p. . Él
Jefe dó Secretaría, E cf^^n ,
La compañía de la Cobeña,—Se encuentra 
Malaga el actiyo representante de lariCompañía 
dramática de Carméñ Cbbefís, doh'Mlinuel Do­
mínguez; apreciablé amigo rtuéstrb̂ ^̂ -̂ ^
La distinguida actriz llegará hoy dé Átelillk 
con su compañía en él vapor/./. 
chando á Reñida eri él'primer trén, eñ cuya pó̂  
Diación, como ya hemos dicho, dsrá un níunePó 
deTeprésentá'ciones.
Elección áe vocales. Comd aparece eivla 
conyocatocia que en otro lugar publicamos, 
hoy se celebrará en la Cámara de Conierció- 
Assmblea general para elegir vocales* reprér 
seníaníes en jos Consejos Superior y proviri!- 
cial. de Fomento, :
La Cámarsi tiene, de aGuerdo.cbn sus cóngé* 
tieres cardmaínr a oficial para iíCpnsej'o.Snpe  ̂
rior que ha de íuneipnar en-Madrid. -
En cuoí ít al Consejo Provinciaí de Málaga, 
la Cámara no apoya candidatura alguna.
Parece que los consabidos mangOBeadbiies 
a trabajando la elección dé ifii par iáe 
codsp.cuos riiaunsías; pero, hasta ahora al me­
nos, uo nay cartiís de la Casa.
Conferénciá siíspéndídá,—No ptidiéndo,
Anoche se exhibieron unas películas verda­
deramente maélstralés, las que fueron aplaudí- 
dísímas per el numeroso y escogido público 
que asistió á las seeolbrtés, qué ye;Cén sumó 
gusto el sacrificio que hace él- Ideal con su 
clientela, pues todas las ngehes se exhiben 
programas variadisimosi ásl ée llega á donde 
ningún otro lis podidbsí 
Los estrenos de hoy son; «Nobleza de una 
damtf'áHstócrata», «Escribano chasqueado», 
«Chicot alegre» y ja grandiosa cinta «El dis­
traído.»'
ĵ flia : «í?ar©a áiepqjy m $  ep 
t9 éÁéft «pS0
fuéíguá vv : e-»uperioí’nó e é ii i.m  
ch® menos, á la dei doinihgo áníerlor. |
i : **j  embargo, no falta quien la asegúrq más'l 
.acéfctadá, porque él maraviltósb traba jo ■ dél 1 
eminénté Tailaví y él discretísima de todos los ! 
demás artistas, agrada más.cuanto más. se vé.í 
^Los-tpiaüsós, pues» fneronestrepitosos y la* 
,ovación; tributad*' af artista,, terminada su labor, 
sus merecimientos.
, ,  Esta noche se pondrá en escena la comedia 
^^OF& s^^monos' y dé su ejecución se esp^ 
r | muchísimo, pero quizá no tanto cuánto habrá 
djp .ser 1* realidad;: de Tallaví todo es lógico 
suponerlo. ®
; ESTApjQN DE LQS; ANOALljCi .̂.- 
' Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7'40 m.
Otro menos en la compañía, bastante reduci- 
dh ya: el simpático Qulllot ha dejado de perte- 
njpcer á ella. , ~ ,
iEn.su consecüéncrá, éf Aeñor Güitfén désem- 
pî flÓ áÚbch'e e l papél dé Eáraóri, qué aqu'á 
verííÁ haciendo éh iá‘ Gorfe, f
Aunque no le cuadra' realmente tal trabajo," 
si no se dió importancias! cambio, porque ya i 
et público va tomando sólo á diversión las re-1 
presentaciones dé la dichosa óbrita. . Ie 
Ninguna otra novedad hubo, si no es. qüe el, p 
séñor Lorente, á quien aludíanlos ayer, ‘
: Trén mercsúciás déÍJ^I?oda álás 6-15 L- 
i Tren mércandas de Górdóbáá'lás 8‘40 n.> • 
í Tren inercandas de Granada á la's 10 n. í 'í > 
Llegadaŝ  á Málaga : .
Tren mercancías de Córdoba á Iris 7-m,. ■
V Tren mixto de Córdoba á- las-9*¿bm. :
; Tren expresa á las ip*i22 m. ,; ,
i Tren mejcáscías dé Lá Ró.áá.á Ja3Í2' ^  í . : '
: Tren cprféo dé Gradada y SévÚ& 'é, laái 2'í^. 
i Correo generará fas 5‘30L ' -
: Tren mercancías de Córdoba á las S'l'S m 
HSTACíGN DE tOSSüBüRfiANOS : 
Calidas de-Málaga pata Vélez ? ■.
Mercancías,, ál3g8‘60m. ;
Mixto-correo, á la r i 5 1.
Mixto-discsecíonal, 6‘45 t. "
SaMc^dé^^fzpatí^Máaga 
Mercancías, á !aS 5-45 m. :
: Mixto-correo, á las 11 ra.
Mixío-diMpecionaL á bs 4‘301.
üüislsáj t WSiS roiaij ai 9
(senopasá̂ ni {Q — eqiBdop «1^
v a id y s s  A
. iy o io ¥ iin o
, , . . -X
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
[ Ayuntamiento y Junta muíikipal de Asociados,du- 
1 ranté él mes de Octubre último.
—Relación de contribuyentes, por el cótíCepto 
1 de Industrial,, del término municipal de Antequera.
Nfngan enfermo de!
■-.^INTESTINOS
pSr crónica y rebelde que sea su do­
lencia dehé desesperarse. Mu<¡hos 
son los que han consultado con no- 
tabilidades médicas de París, 
dres> Berlin, New-York, Roma y 
Madrid j sin encontrar alivio con 
otros tratamíenídsy sn cuanto dichos 
médicos les han recetado él ¿LiXlR
C eE n en l® s* io 8
Racaudadón obtenida en el día de le fecha por 
los conceptos siguientes;
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íSl egugfde la Sftlud=de Lasijarón-convtene á todo 
que por su profesión llqya ,vida .sedeeíacla y 
>r falta dn ejercicio np.h'ácé de un madó compler 
li  ̂digastióií.—Moífíia Lar{o 11'.
' Boletín Oficial
I i Del día 9.
I í Réál Orden de Gobernación incluyendo listas de 
I Jos interesados en el concursó de protección á la! 
í infancia.
f f r-Anuncio de haberse registrado casos de cóler 
ra en Varna (Bulgaria)
j ‘ —Anunció de un concurso para extraer el trans- 
: porte General Valdés, que se halla sumergido en 
; el caño .de San Fernando del arsenal de la Ca.
(S tO M A L lX )
han recobrado lá salad con su uso, 
largos,anos,perdida.
Con mucha frecuencia las fermeñ- 
tacioíies anormales del -estómago 
producen acedías y  vómitos que se 
corrigen inmediatamente con este 
medicamento quitándose las cause­
es, dolores, ardores epigástricos, 
aguas de boca j tendencia ai vómito, 
la  digestión se normaliza, el enfer­
mó come naás, digiere mejor y «o 
nutre, áúíiientando de peso « i  es­
taba enflaquecido.
De venía en las principales farmacias 
del mundo y Seérano, SO, MADHID  
Se rem ito por correa íolloto !i quien lo pida
TEATRO CERVANTES, -^lompañfa cómico- 
dramática dirigida por ai eminente actor JoséTa- 
llaví.
Fundón para hoy.
La comedia en cuatro actos íAmores y ame- 
ríos».
Ajas ocho y medía en pueto.
Precios: Butacas con cntritdas, 3 pesetss; en* 
trada de Tertulia. C'7S id.; entrada de Paraíso, 
0‘50 id.—Ei impuesto del timbré á cargo del pú­
blico.
SSatstef®r>o
' Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 7, BU peso en canal y derecho de adeudo por 
todos,conceptos:
; 22 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,5^0 kilógra* 
pesetas 342,32
, 48 leñaryeabrío, peso 620,000'kílóéfájno»; pe- 
«eías 24,80
35 cerdos, peso 2 814 000 kliógraraos; pewetaf 
284.40.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 12,52 pesetas.
Total peso: 6 887,250 küógramos.;
Total de adeudo; 670‘f9 pesetas.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
A laa siete ytrqs cuartos: *Lá córte de Ft- 
raóh».
A las nueve y medía: «Aquí hacaiarta ón hom­
bre»,
A las diez y med!a; «El poeta de la vida»
A laú ónce y tres cuartos «í.a corrida de to­
ros»
Btifaca con entrada TOO. Entrada general 0 25, 
(Incluido el timbre)
TEATRO LARA.—Todas las noehes'escogídas 
funciones eil i&áque tomarán paríe notablek nú­
meros de varietéa.y se exhibhán magníficas cin­
tas cinematográficas.
Preció»; Butacas, 0 33; Sillas de anfiteatro, 
0'40; Entrada de anfiteatro, 0'30; Gradas, 0 20.
SAL. N NOVEDADES. -Todas las noches se 
celebrarán tres secciono» á las ocho y cuarto, 
nueve y cuarto y diez y cuarto, exhibiéndose bo­
nitas películas y la afamada cantadora de flamen­
co La Niña de Ies Peines».
Precios; Platea, 2,50 pesetas; Butaca, P,50; 
General, 0,50. ¡fi
CINE IDEAL.=?=Fundón para hoy; 12 
cas y cuatro grandiosos estrenó®
Los domingos y dias festivos maiáaee ififatiill , 
Con preciosos juguetes para íes niñ(!l& ’ f
Preferencia(30céníimos. Genera!, 10. ' |¡̂'
|dl
Tip. de Elf POPULAR
ÁTW/)niuMSŷ  ̂Mágmfi€o$ pia-ms desde pesehs en adelMÍê  repuTociones y cMibios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Oríiz & Cussó
BnoEanamossâHeitiBsi ir."'.-
-P O R  Z OI L O . Z .  Z  á  L A  8  A H 0'O
m^aico pór oposición de! Hospiíg! Civil, alumno de! Hospital Neker (París Dr. Albarráá) y del Hospital Ton 
duT(BurdáoaT'r. Pey-'^en).—fidras de ponsúlta: l á 3. Gratis á loa pobres á las 8 de la mañena.
T a a . t F - o  3 1
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PASTILLAS BONALD m
C!@m» leo3*9»»sésii&ss eosa coeaivaa
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la gergapta, tos, renquera, dolor,- inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, gránñlaciones, afonía producida por causa» periféricas, fetidez del ahento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones cientifieas, tienen el pri­
vilegio d.e que sus (órrau'as fueron las primeras que se conocieron de suciáfe en España 
y en el extranjero.
Acaníhea viriüs Elixir antihacilar Bonald
PoHglicerofosfata B.ONALD. — Medica­
mento 8ntíneu''a6ténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
éns'iquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acañíhea granulada, 5 pesetas. 






Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larÍT)go-fa>ingeos, infecciones 
gripa'es, palúdicas, etc . etc.
Freclo del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las farmadss y en la del autorr Jfúñeáí de Are© (antes Gorge- 
ra, t7), Madrid.
paftf^ae^ g9mls?la «a Ó I
Istsiia ás f  ^  m máo Ü i
féa i  ísfedá Alsaanequa 2S6 fí§setes .ea '0l íkeíahj.’̂ ^ ,  f, 
:S« Is, lo5»rís.dfi ávrtasó® áis JtblSi ■ ' f '
»7H.>iawTB»rwinriii im —jyiífco—4̂ 4°̂
t í ®  á i t e h n o s  íS  Is, l i i s . f i  á i j a  
B̂-jdaíia. é 90 rulos «5®
1 ááq5s5“i.i de «serSIdp é i% é»
Usa sísisilá, esa osma, ste.̂  6 'pŝ w, y ®̂<b# s m  s*: 
mire ma
§ M M B ñ  e e L U ^ ^ i H
libro d© Í4 «onspr» ŝse, .ĝ S
- ' Sí«9 *» «
hm grúatm q&» âecirib© m  í®» sssa&g Agwá-
.á* m  feksí» iaj-% saetay Isw -gmaríaB 'és méteá. '
ÍP vm lm  a  <®:5i«aiSs4 ea?aiaá,stL» ^
Ba é Hy.es,, Sditeree, Fiaa* <b ^  núm. 1«, Madiiá, j  m  Im
’ Mkesíag^ .F»4?el©ríiS« y Basara ^  j  AmieAe^
; ’ kSMikMOTRx rrr
Aíitoni T f e e d oELlCTEKaSTA- MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada casa efectúa íodii cjase de insraladortes y repa
raciones dejuz elécíf lea, do timbr,eí y motores
i l f i t i p i  | f  JW Ililll
Ssíta magnífica línea de vaporea recibe mr-rcteiscíos de todas clases
dagas hf índcL-phinti, Japón, Austrrd,úji;y Nyove-Zelaíiíia,eneoinbi- 
fi&qó 'coin.vs 4c la COMPAÑÍA DE NAVEpACiON AlIXTA'qm: 
hace! sisé sáíldas rqgúfares de Málaga cada vi d-í̂ s ó'seari jós' iniSr
a /-■'TvT̂ri Aí̂ o C'A*no»cm * * ' ' '■
dos, flecos f  prismas y demás arííollos de fanrasÍQ. en el ramo do elefctricidad. . . ■ .
Procede é colocar lámparas dende la cantfd.au de seis é'ekeias m  adelnnje. . ' •
Gi^ndés existencias en toda clase-de lámparas, sobrésaliendo las 
especiales,.rá«/a/o, Volfram, Fulgura, Osrám PMHps, Con las 
qne se CQneigueun.7<? j^or 100 ae economía en el consumo.
, También, y en deseo de cbácéder toda dase de facilidades ai 
públleo, verifica instalaciones deifmbfés én alqiillSr ihénsuál.
1, Molina. Lario, 1
V i n @ - d ©
P e p t o n a  f o s í á l f a J a
_ íermof, Ipa conwaie 
:pB BAYA^ lea daraxÓñ 
D,ep^to«» Vdjis Safasáéíákr-COti
* B ^  Gtirng digerido de dosg.
Preperodo regenerador y osiniiíabíg.
M uy Útil para personas ,sanas ó enfermas; que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con-’ 
frecuencia ó á deshora (exóirsiones, viajes, sports; etc.) ‘ ' ■
sil
Cada compríialáo equivale i  diez gramos de carne de vaca* 
Caja coy 4 8  coiyprii^idos, 3 |5 0  pesetas.
LisfM Fffi», Psesís is fallesai 
¡Él \ É iféi. Bisen 13 (1




ÍpbrUeBit .1«í \N Sorales
C^J^es pIIáoíRS para ’a  soaaj4«i« y s'SEsrsi ejtramk'ía ás leá
« C5*Bífté tóíMi d* éjdtoy gon si ffjtmmbrn d« It» ¡saíftrjstí* tjKs »» 
g ?rfŝ p«5.aa beüeM a Sa r«al»3 esja, y s® nanltes par-eorrps á toáaa
® jísrtiís.
^  La earraapoEdcajtíaj Ciarrataia. (S, Msiírld, Mfeissa. farasasda do A. Fralongs
I L ie c il?  l ^ a p F s d ©
Cüra ségííra y pronta de la anemia y la elorosis por el Lí- 
El mejor de los ferruginosos, no ennegrece loscpr..t^pr:ade.
dientes y no constipa.
*^épói t̂o |ií'tó|Í#8 la» farmacias.—Coílín etc. Parjs
lió® 8!iE!) i mía
Ctrájanodéntisfâ ^̂ ^̂ ^̂ í#̂  ~  .
Alamos 39 Todas ías operaciones aríísti-' Máquinas autoiráti as délas . .  ̂ i y Qfipúi'gfehs á precios muy/que funcionp.n mediante una mo-
A«aba de recibir Un nuevo reducidos. fñeda de diez céntimos, rara in-
39;-ALAiyíOS-39anestésico para sácár las muélas
sin dolor con un éxito admirable —  ____________
S.e construyen dentaduras de! O  O  ET 
pnniera clase, para la .perfecta r l  G  | l i  ^  M   ̂número 8. Málaga,
masticación y prónuncfadión, áf para uvas ó oara aceitúnas: se 
pf^eios convahciopales. ' lyshdeuna d&hierro nena-iitifi va
formes y precios Francisco Ca­
bello Luqiie, establecimiento de* 
ultramarinos cabe dfl Canten
M
S e  Vesiiie ir
. ^.«arri^ifá, %tgd§a las denía-1 arregf^ó. Bodega, de pspel para envolver á dos p
duras inservibles hechas por 1 señores Darceló y Torres " ‘ ~ - j-otros dentistas. f - •» . ..njnrán.
j estas la arroba en está ¿dmí- 
1 pistración,
